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Dens plenari 
del dia 17 
d'octubre 
( p p . 24-25) 
SUSPENSIÓ C A U T E L A R DE LES LL ICENCIES 
D'OBRES A LES MUNTANYES D 'ARTÀ 
* Al plenari del dia 17 es va aprovar per unanimitat la creació i apertura d'un 
Registre d'Unions Civils no matrimonials entre parelles (p. 8) 
* La propera setmana comença el curs 96-97 de formació d'adults amb 424 
matrícules (p. 10) 
* A punt d'iniciar-se les obres de dos nous dics de contenció d'aigües als torrents 
del Castellet o de Sa Davesa i al de Betlem (p. 11) 
* Comença una nova i curiosa secció de fotos i dates de matrimonis celebrats des 
de principis de segle fins a l'any 1968 (p. 21) 
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agenda 
AJUNTAMENT 
^Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatlerDe dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
Je l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 
? a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: Dc 3,30 a 7 de 
'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
:ridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. 
Je 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
\MBULÀNCIES:Manacor: Tel. 554075 
- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
i 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a Teresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
i les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
Jiv. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i 
àngels Ribera, c/ Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 lr. e. Tel. 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
i 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss. d'I 1 a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e d i l l . ad iv .de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: dedill.adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12h.il 9,30 h. Sant 
Salvador: 17 h. Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: De dill. a diss., 
Matins de 9 a 13,30. Capvespres tancat. 
C. Despuig, tel. 836536: De dill. a div., 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: de 17 a 
21 hores. Diss.: Matins de 9 a 13.30, 
Capvespres de 18 a 21 h. 
Diumenges i festius: matins de 10 a 13,30 
capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D ' INTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D ' INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12 a 14| 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. dc 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 







Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,30-14,55-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,55-9,30-14,40-19,00 










2 6 octubre 1996 
D a n y s 
o c a s i o n a t s p e l 
p a s s a t t e m p o r a l 
de p r i n c i p i s d e 
m e s . 
E l s d i e s 5 , 6 i 7 d ' o c t u b r e 
v a r e n c a u r e d a m u n t e l n o s t r e 
p o b l e p r o p d e 1 7 0 l i t r e s m 2 . i 
u n e s f o r t e s v e n t a d e s q u e 
c a u s a r e n a l a r m a i 
d e s t r o ç a m e n t s d ' a r b o l a t . 
A i x í t e n i m q u e i c o m p o d e u 
o b s e r v a r a l e s f o t o s , a N a 
B a t l e s s a v a t r e n c a r u n d e l s 
a r b r e s m é s g r o s s o s d e l j a r d í , 
u n a a u b e r a v a q u e d a r 
r o m p u d a a m i t a t d e l a s e v a 
s o c a . M a n c o m a l q u e n o m é s 
va a f e c t a r u n a f a r o l a d e l 
m a t e i x j a r d í . 
T a m b é u n s q u a n t s a r b r e s d e 
v o r a l ' I n s t i t u t v a r e n s e r 
m a l m e n a t s , c o m t a m b é e n v a 
r o m p r e u n a l a p l a ç a d e l 
P r o g r é s i e s q u e i x a r u n a l t r e 
all j a r d í d e l C o l l e t . 
T a m b é e l m u r d e l a s o r t i d a 
d e l p o b l e p e l c a r r e r d e 
l ' a b e u r a d o r v a s o f r i r u n 
d e r r u m b a m e n t i l a p a r e d v a 
q u e d a r e n m i g d e l a c a r r e t e r a . 
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( BELLPUIG ^ 
ubscrivíu-vos-hil 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
^ 5 9 2 
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noticiari 
N A B A T L E S S A 
Xarxa de biblioteques adherides 
al Consell Insular de Mallorca 
N o v e t a t s i a c t i v i t a t s d e l a 
b i b l i o t e c a m u n i c i p a l d ' A r t à 
A v u i B e l l p u i g c o m e n ç a u n a 
i n f o r m a c i ó q u e t é d u e s p a r t s 
m o l t i m p o r t a n t s i q u e v a n 
p a r a l e l a m e n t u n i d e s . P r i m e r a , 
l a d i f u s i ó d e l f o n s d e l a n o s t r a 
B i b l i o t e c a M u n i c i p a l d i n s e l 
n o s t r e p o b l e i q u e e s t à a l ' a b a s t 
d e t o t e s l e s p e r s o n e s , j o v e s i 
a d u l t e s , q u e v u l g u i n a p r o f i t a r 
a q u e s t m i t j à d e c o n s u l t a i l e c t u r a 
t a n t p e r f o r m a c i ó , a j u d a 
d ' e s t u d i a n t s o c o m a p a s a - t e m p s 
p e r a l t r a g e n t q u e n o s a p d e l e s 
m o l t e s s e c c i o n s d e q u e c o n s t a 
a c t u a l m e n t l a n o s t r a b i b l i o t e c a 
i d e l e s q u a l s e s p o d e n a p r o f i t a r 
g r a t u ï t a m e n t . 
L ' a l t r e p a r t i m p o r t a n t é s q u e l a 
n o s t r a B i b l i o t e c a f o r m a p a r t d e 
l a X a r x a d e B i b l i o t e q u e s d e l 
C I M , e l q u a l li d ó n a u n v a l u ó s 
s u p o r t e n m o l t s a s p e c t e s . 
B e l l p u i g , s e g u i n t l e s i n d i c a c i o n s 
d e l ' A s s o c i a c i ó d e l a P r e m s a 
F o r a n a d e M a l l o r c a ( l a q u a l t é 
c o n v e n i f i r m a t a m b e l C I M ) , 
d ó n a d i f u s i ó a m o l t s a l t r e s 
i n d r e t s d e t o t a M a l l o r c a a m b e l s 
e n v i o s d e l a n o s t r a r e v i s t a q u e 
f e i m q u i n z e n a l m e n t a q u a s i t o t s 
e l s p o b l e s i l l e n c s i s o b r e t o t a l a 
c i u t a t d e P a l m a , d o n a n t r e l a c i ó 
d e l f u n c i o n a m e n t d e l a n o s t r a 
B i b l i o t e c a . 
P e r t o t s a q u e s t s m o t i u s , s e g u i m 
a q u e s t a t a s c a q u e e l s n o s t r e s 
l e c t o r s r e c o r d a r a n c o m e n ç a r e m 
l ' a n y p a s s a t i q u e e s p e r a m t e n g u i 
l a m à x i m a a c c e p t a c i ó p e l b é d e 
l a n o s t r a p o b l a c i ó . 
B e l l p u i g , h a d e m a n a t a j u d a a l a 
n o s t r a b i b l i o t e c à r i a , l a q u a l 
a m a b l e m e n t e n s h a i n f o r m a t d e 
t o t e l q u e d i s p o s a a l ' a b a s t d e l s 
l e c t o r s . 
L a B i b l i o t e c a d ' A r t à ( N a 
B a t l e s s a ) , e s t à i n t e g r a d a d i n s l a 
X a r x a d e B i b l i o t e q u e s d e l 
C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a , 
f o r m a d a a c t u a l m e n t p e r 6 7 
C e n t r e s . 
E n a q u e s t m o m e n t l a t a s c a q u e 
r e a l i t z a e l C e n t r e C o o r d i n a d o r 
é s l a d e c a t a l o g a c i ó i 
i n f o r m a t i z a c i ó d e t o t e s l e s 
b i b l i o t e q u e s d ' a q u e s t a X a r x a , 
c o s a q u e e n s p e r m e t r à e n u n 
f u t u r p r ò x i m t e n i r a c c é s a l f o n s 
b i b l i o g r à f i c d e l s 6 7 C e n t r e s . . 
Q u è v o l d i r a i x ò ? D o n ç q q u e 
l ' u s u a r i , e n c a s d e n o t r o b a r e l 
l l i b r e a l a b i b l i o t e c a d ' A r t à , 
p o d r à s a b e r a q u i n a e s t r o b a 
a q u e s t l l i b r e i s o l . l i c i t a r - l o a l a 
q u e e l t e n g u i . 
D e t o t e s f o r m e s , c a l d i r q u e , 
a q u e s t a é s u n a f e i n a l e n t a i l a 
s e v a r e a l i t z a c i ó d u r a r à u n c e r t 
t e m p s . F i n s a l e s h o r e s , d i s p o s a m 
ú n i c a m e n t d e l f o n s b i b l i o g r à f i c 
d ' A r t à q u e é s e l s e g ü e n t : 
N ú m e r o d e l l i b r e s c a t a l o g a t s : 
1 2 . 2 8 5 
N ú m e r o d e R e v i s t e s : 7 1 
N ú m e r o d e V i d e o s : 6 5 
C o m e s p o t c o m p r o v a r , h i h a 
d u e s s e c c i o n s n o v e s q u e s ó n l e s 
d e C o m p a c t D i s c i V i d e o s ( e l s 
q u a l s d e t a l l a r e m m é s e n d a v a n t ) , 
q u e s i b e e n c a r a n o e s t a n e n 
d i s p o s i c i ó d e l p ú b l i c , e n u n 
p a r e l l d e m e s o s e s p o d r a n 
c o n s u l t a r . 
( S e g u i r e m i n f o r m a n t a l p r o p e r 
n ú m e r o ) 
CONSELL INSULAR DE MALLOR 
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S e g u e i x e n l e s o b r e s a S a n t S a l v a d o r 
Vegeu a la foto de l 'esquerra la c o l u m n a on hi de scansava el 
tremujal de fusta q u e aguan tava la part super io r de la t eu lada 
que cobr ia l 'altar major i el cambr i l , i q u e ara aguan ta rà les 
jàceres de ferro q u e sopor ta ran la teu lada . El r o d ó de la par t 
inferior de la foto és el sòtil de la cúpu la cent ra l . 
A la foto de la d re ta es po t v e u r e la par t del frontal que 
quedarà al d e s c o b e r t q u e c o r r e s p o n d a m u n t l 'altar major i q u e 
j a hi ha ins ta l . lada la n o v a go rn i s a c o m t a m b é les j à ce re s o n hi 
descansarà la t e u l a d a q u e en fe im referència a l 'altra foto. U n 
poc més aval l d e la g o r n i s a sor t i rà la n o v a t eu lada del cambr i l . 
L a r e s t a u r a c i ó d e l S a n t u a r i 
d e S a n t S a l v a d o r s e g u e i x a b o n 
r i t m e i j a s ' e s t à a c a b a n t d ' e n -
t e u l a r . T a m b é s ' h a n o b e r t u n e s 
finestres q u e d o n a r a n c l a r o r d i n s 
e l t e m p l e i a l t r e s q u e s e r a n 
f i g u r a d e s p e r d o n a r u n a e s t è t i c a 
m é s e n c o n s o n à n c i a a m b l ' e -
d i f i c i . 
E l s p a s s a t s d i e s 1 9 i 2 0 , e l g r u p 
l o c a l F i l a 7 T e a t r e , a m b e l 
p a t r o c i n i d e l ' A j u n t a m e n t , v a 
r e p r e s e n t a r l ' o b r a L a m e v a 
B l a n c a n e u s a l s a l ó d e l C o n v e n t 
d e l s F r a n c i s c a n s a b e n e f i c i d e 
l e s o b r e s d e S a n t S a l v a d o r . A 
1' h o r a d e t a n c a r l a p r e s e n t e d i c i ó 
e n c a r a n o e s s a b i a e l n e t d e l a 
r e c a u d a c i ó . A l a p r i m e r a s e s s i ó 
n o v a r e n o m p l i r p e r ò a l a s e g o n a 
s í e l t e a t r e t v a e s t a r a l c o m p l e t . 
P e l d i u m e n g e d i a 3 d e n o v e m b r e 
e s t à p r o j e c t a t e l c e l e b r a r u n a 
x o c o l a t a d a a l a « C e n t r a l » t a m b é 
a b e n e f i c i d e l e s o b r e s . S e r à a l e s 
8 d e l ' h o r a b a i x a i d e s p r é s d e l a 
m e n j u a hi h a u r à b a l l d ' a f e r r a t a 
c à r r e c d e l d ú o G o r i & S a l v a d o r . 
S ' e s p e r a q u e l a g e n t s 'hi s o -
l i d a r i t z i i h i f ac i a c t e d e p r e s è n c i a 
j a q u e e l m o t i u é s p r o u e n -
c o r a j a d o r . 
Segueixen les senyalitzacions 
a Costa i Llobera 
Fa uns dies que estan revisant i 
resenyant les senyalitzacions a Costa i 
Llobera fins al creuer del Quarter i els Stops 
del carrer Argentina. 
Sembla que aquesta vegada Obres Públ iques 
i Ajuntament han fet un esforç i poc a poc 
aquests punts conflictius de dita avinguda 
potser quedin molt millorats. Esperem també 
la col·laboració dels ciutadans artanencs 
per servar i circular per on han senyalitzat 
en previsió de possibles accidents 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. B l a n e s , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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Pla de Montferrutx: solució o problema? 
Joan Caldentey Barceló 
De fet s'està parlant de dues obres diferents: per una part hi ha el pla d'embelliment 
subvencionat per la Conselleria de Turisme que inclou obres d'asfaltat, il·luminació i 
millora de les zones verdes i que pràcticament tothom hi està a favor; i per altre l'enterrament 
de les xarxes elèctriques i de telèfons, que és precisament on hi ha les discrepàncies ja que 
es tracta de la partida més cara. En aquests moments els transformadors estan al límit de la 
seva capacitat de subministrament elèctric, i també és veritat que aquestes millores que es 
proposen sols beneficien als que encara no hi han construït, però ara tenim la possibilitat 
d'acabar per sempre les obres d'aquesta zona i que l'Ajuntament recepcioni definitivament 
la urbanització. Bastant maltractats hem estat fins ara que no podem deixar escapar 
l'oportunitat. 
Llorenç Moragues Balaguer 
És un bon moment per a fer cau i net, no podem acabar unes obres d'asfaltat i que una vegada 
acabades hàgim de tornar obrir els carrers perquè no hi hagi suficient potència elèctrica. En 
aquest moments es poden aprofitar les mateixes síquies per fer les dues coses. Si sols miram 
els interessos particulars de cada un no en sortirem mai i sempre serem els suburbis de sa 
Colònia. Molts voldríem fer les coses d'una altra manera, però una directiva sols té força si 
demana el que legalment pot demanar. En aquests moments s'han juntat diferents obres i 
amb un any qualque veïnat haurà hagut de pagar més de 500.000 ptes. per solar, i no em 
parlem si a més està ficat amb el moll. La mala gestió de les obres anteriors ens ha ensenyat 
com no s'han de fer les coses. 
Ramon Porquer Socias 
28 anys que visc a Montferrutx encara que sols hi vengui els caps de setmana i el mes d'agost. 
Em semblen molt bé les obres d'asfaltat, il·luminat i aigües però estic en contra de 
T enterrament de les línies elèctriques i de telèfons. Si la corrent no basta és un problema dels 
que han de construir les noves vivendes, no meu, GESA i Telefònica que ho solucionin que 
per això ho cobren. La xarxa que ara hi ha ja la vàrem haver de pagar els primers que 
venguérem, i ara tot això ja m'és de més. No crec que enterrant els fils millorem l'estètica 
de la urbanització i tampoc hem de voler ser Son Vida, aquí tots som treballadors. A més 
aquesta obra és molt cara i no té cap tipus de subvenció. 
Joan Ginard Nadal 
No crec que sigui una mala idea, el que passa és que és un poc atropellat, són moltes coses 
una dins V altra i la factura sortirà salada sobre tot pels que tenen més d'un solar. De les obres 
d'enterrament ara n' haguéssim pogut dependre. GESA i Telefònica són els grans beneficiats 
de totes aquestes obres: els hi fèiem les síquies, els hi posam els tubs, se'n duen tot el que 
hi ha posat, es lleven avaries,... ja n'hi ha prou!; que paguin tot la resta. Jo tenc 3.000 watts 
i estic tant tranquil, per què ara me n' han de posar 5.000? jo no els necessiti Ja vaig contribuir 
a fer l'electricitat que ara tenim i ja no vull més problemes, estic cansant de pagar. Pens que 
els repartiments s'haguessin pogut fer millor, 8 vivendes paguen com dos solars i pens que 
no és just. 
Joan Bisquerra Alzina 
En aquests moments Montferrutx és un laberint de pals, hi ha construccions en els espais 
destinats a zones verdes, molt carrer estant sense asfaltar,.... és una urbanització mal feta 
des del començament, no és possible que en els temps que corren hi hagi zones en aquest 
estat tant deplorable. Els solars ens sortiren molt bé de preu, però tot el que és barat, a la llarga 
et resulta car, com així ha estat en aquest cas. És clar que quan pagues et sap greu, i a més 
si es junten elspagaments, com en aquest cas, però la contrapartida que en traurem en serveis 
ens compensarà. Jo pens que ja és hora d'acabar definitivament amb els problemes i per 
aconseguir-ho no sols podem mirar la nostra situació particular sinó que hem de tenir una 
mica d'esperit col·lectiu. 
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E x p o s i c i ó d e b o l e t s a 
n a B a t l e s s a e l d i m a r t s 
2 9 
E l p r o p e r d i l l u n s 2 8 
a l u m n e s d e l s 4 c e n t r e s d ' e n -
s e n y a m e n t d e l p o b l e t r e s c a r a n 
p e r g a r r i g u e s , p i n a r s i a u c i n a r s 
c e r c a n t t o t a m e n a d e b o l e t s . A l a 
t a r d a J o s e p L l e o n a r d S i q u i e r 
c l a s s i f i c a r à l e s t r o b a l l e s , q u e 
s e r a n e x p o s a d e s e l d i a s e g ü e n t , 
d i m a r s 2 9 , a l s j a r d i n s d e N a 
B a t l e s s a a p a r t i r d e l e s 9 d e l m a t í 
f ins l e s 1 7 : 0 0 d e l ' h o r a b a i x a . 
E n g u a n y l e s j o r n a d e s 
m i c o l ò g i q u e s d ' A r t à , q u e v a n 
i n i c i a r J o s e p L . S i q u i e r i C a r l e s 
C o n s t a n t i n o f a 8 a n y s , o f e r e i x e n 
u n i n t e r é s a f e g i t : l a p r e s e n t a c i ó 
del « E l s b o l e t s d e l e s B a l e a r s » 
d e l a m a d e l s d o s m i c ò l e g s a u t o r s 
d e l m a t e i x . L ' a c t e s e r à a l e s 
2 0 : 3 0 d e l c a p v e s p r e a l a b i -
b l i o t e c a d e N a B a t l e s s a . L ' o b r a 
r e c u l l 3 3 5 f o t o g r a f i e s d e b o l e t s 
d e l e s I l l e s i u n a à m p l i a d o -
c u m e n t a c i ó a l l l a r g d e 4 8 0 
p à g i n e s e n t r e l a q u e e s p o d e n 
t r o b a r c a p í t o l s d ' i n f o r m a c i ó 
g e n e r a l s o b r e e l s b o l e t s , l a s e v a 
t o x i c i t a t , c o n s e l l s s o b r e l a 
r e c o l e c c i ó , c o n s u m i c o n -
s e r v a c i ó , u n d i c c i o n a r i d e t e r m e s 
m i c o l ò g i c s , u n r e s u m d ' h i s t ò r i a 
d e l a m i c o l o g i a a l e s B a l e a r s i u n 
d e s t a c a b l e a p a r t a t s o b r e l a c u i n a 
d e l s b o l e t s « M i c o g a s t r o n o m i a 
B a l e a r » a c à r r e c d e l l m e s t r e 
c u i n e r . T o n i P i n y a , q u e e n g u a n y 
h a e x c u s t a t l a s e v a a s i s t e n c i a a 
les j o r n a d e s p e r m o t i u s l a b o r a l s . 
L e s j o r n a d e s , o r g a n i t -
z a d e s p e l S M O E i l a c o l · l a -
b o r a c i ó d e l G O B , a m é s d e l a 
p r e s e n t a c i ó d e l l l i b r e , l a s o r t i d a 
d e l s e s c o l a r s i l ' e x p o s i c i ó t e n e n 
t a m b é u n s e g u i t d ' a c t i v i t a t s 
e s c o l a r s e n t o r n a l t e m a d e l s 
b o l e t s , i p a r t d e l e s p r o d u c c i o n s 
i t r e b a l l s e s c o l a r s d e l s d i f e r e n t s 
U n e s c l a t a - s a n g d e g r a n s d i m e n s i o n s 
F a p o c s d i e s q u e u n a r t a n e n c e s v a a i x e c a r d ' h o r a i v a t r o b a r 
a q u e s t m o n u m e n t a l e s c l a t a s a n g q u e a l a b a l a n ç a v a d o n a r 4 0 0 
g r a m s . E l s e u d i à m e t r e e r a d e 2 5 c m s . i l a c i r c u m f e r è n c i a e n d o n a v a 
8 3 c m s . T o t u n s e n y o r e s c l a t a s a n g q u e v à r e m p o d e r r e t r a t a r p o c s 
m o m e n t s d e s p r é s d ' h a v e r - l o t r o b a t , p e r t a n t e n d o n a m f e . E l q u i e l 
t r o b à f o u e n J a u m e F e b r e r V e r g e r d e l c a r r e r d e N a C a r e t a 6 . 
c e n t r e s e s p o d r a n v e u r e t a m b é a 
l ' e x p o s i c i ó . A l g u n s b a r s i 
r e s t a u r a n t s h a n a n u n c i a t q u e 
c o i n c i d e i n t a m b l e s j o r n a d e s 
o f e r i r a n a l a c l i e n t e l a e s p e -
c i a l i t a t s g a s t r o n ò m i q u e s e n l a e s 
q u e e l s b o l e t s s ó n l ' i n g r e d i e n t 
b à s i c . 
U n a d e l e s a t a c c i ó n s d e 
l ' e x p o s i c i ó h o s e r a n s e n s e d u b t e 
l e s d u e s b u f e s d e l d i n o n i 
g e g a n t e s d e l e s q u e j a v a v a 
d o n a r n o t í c i a B e l l p u i g , q u e h a n 
e s t a t c o n s e r v a d e s c o n g e l a d e s 
p e r a l ' o c a s i ó , a l m o m e n t d e 
t a n c a r l a r e d a c c i ó e n c a r a n o s e 
s a p si e n g u a n y e s p o d r à c o n t a r 
a m b u n c u i n e r q u e e x p o s i i 
r e a l i t z i r e c e p t e s d e c u i n a d e 
b o l e t s . E l s o r g a n i t z a d o r s a n i m e n 
t o t s e l s e s c l a t a s a n g u e r s , b o l e -
t a i r e s i a q u a l s e v o l q u e t r o b i 
b o l e t s d u r a n t e l c a p d e s e t m a n a 
a d u r u n a m o s t r a a N a B a t l e s s a 
e l d i l l u n s a p a r t i r d e l e s 1 7 : 0 0 , 
q u a n c o m e n ç a r à la c l a s s i f i c a c i ó . 
MOTOS-B IC ICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n e 5 - tel. 83 62 93 - ARTA 
8 5 9 6 2 6 oc tubre 1996 
O b e r t u n R e g i s t r e 
d ' U n i o n s C i v i l s 
E n l a p a s s a d a s e s s i ó p l e n à r i a d e 
d i j o u s d i a 1 7 s ' a p r o v à p e r 
u n a n i m i t a t ( v e g e u c r ò n i c a 
p l e n a r i ) l a c r e a c i ó i o b e r t u r a 
f o r m a l d ' u n R e g i s t r e d ' U n i o n s 
C i v i l s , a i x ò é s , u n r e g i s t r e o n h i 
t e n e n c a b u d a l e s u n i o n s n o 
m a t r i m o n i a l s d e c o n v i v è n c i a 
e n t r e p a r e l l e s , i n c l o s e s l e s d e l 
m a t e i x s e x e . S e g o n s e x p l i c a r e n 
l a r e g i d o r a d e S a n i t a t , C a r m e 
S e r r a , i e l m a t e i x B a t l e , l a 
p r o p o s t a t é i n t e n c i o n s m é s 
r e i v i n d i c a t i v e s q u e n o p r à c -
t i q u e s , j a q u e q u a l s e v o l q u e s i g u i 
l a i n i c i a t i v a p e r f e r f r o n t a l 
d e s a m p a r j u r í d i c i a l a i n s e -
g u r e t a t c i v i l , a d m i n i s t r a t i v a , 
f i s c a l i f i n s i t o t s o c i a l , s e m p r e 
v a e n b e n e f i c i d e l s a f e c t a t s i, 
s o b r e t o t , e n b e n e f i c i d e l a 
i g u a l t a t i l a l l i b e r t a t d e l e s 
p e r s o n e s . A q u e s t R e g i s t r e 
M u n i c i p a l p o t s e r a c l a r i d o r a 
e f e c t e s d e t r a s m i s s i o n s p a -
t r i m o n i a l s e n t r e e l s d o s m e m b r e s 
i n s c r i t s c o m a p a r e l l a a i x í c o m 
a l t r e s f e t s o c i r c u m s t à n c i e s 
r e l l e v a n t s q u e a f e c t i n a q u e s t a 
u n i ó e x t r a m a t r i m o n i a l . L a 
p r o p o s t a v a s e r a p r o v a d a p e r 
u n a n i m i t a t i s e n s e c a p o b j e c c i ó 
p e r p a r t d e n i n g ú . 
B E L L P U I G 
noticiari 
E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a , 
r è c o r d d e m a t r í c u l e s 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 1 3 s ' i -
n i c i a v a o f i c i a l m e n t e l c u r s 9 6 / 
9 7 a l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a . C o m é s l a t ò n i c a g e n e r a l 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s , l a m a -
t r í c u l a h a t o r n a t a s o b r e p a s s a r l a 
d e l c u r s a n t e r i o r i h a a s s o l i t l a 
x i f r a r è c o r d d e 2 1 0 m a t r i c u l a t s . 
S e g o n s el d i r e c t o r d e l ' E s c o l a , 
B a r t o m e u G i n a r d , « l ' i n t e r è s d e l s 
a l u m n e s é s c r e i x e n t i e l m é s 
i m p o r t a n t é s q u e l ' a u g m e n t d e 
m a t r í c u l e s s ' h a p r o d u ï t e n e l s 
c u r s o s d ' i n i c i a c i ó , d e l s m é s 
p e t i t s » . A q u e s t e s 2 1 0 m a t r í c u l e s 
d ' e n g u a n y e s d i s t r i b u e i x e n d e 
l a s e g ü e n t m a n e r a : 
S o l f e i p r e - m u s i c a l 15 
S o l f e i g I n i c i a c i ó 31 
S o l f e i g L l e n g u a t g e M u s . 
1 1 9 
S o l f e i g 5 è c u r s 1 9 6 6 8 
S o l f e i g p e r a d u l t s 7 
P i a n o 4 8 
V i o l í 10 
G u i t a r r a 10 
F l a u t a 19 
C l a r i n e t 31 
S a x o f ó n 2 6 
M e t a l l 3 5 
P e r c u s s i ó 6 
T O T A L M A T R Í C U L E S 9 6 / 9 7 
2 1 0 
M i l l o r e s a l a c a r r e t e r a d e l ' E r m i t a 
P e r a b a n s d e f i n a l s d ' a n y e s t à p r e v i s t a u n a s è r i e d ' a c t u a c i o n s d e m i l l o r a a l a c a r r e t e r a P M - 3 3 3 3 , 
a i x ò é s , l a c a r r e t e r a q u e v a d ' A r t à a l ' E r m i t a d e B e t l e m , d e t i t u l a r i t a t d e l C . I . M . S e g o n s e n s 
c o m e n t à e l r e g i d o r d ' o b r e s , J e r o n i G i n a r d , l e s o b r e s c o n s i s t i r a n e n u n a n e t e j a d e l e s v o r e r e s d e l 
c a m í i e n u n r e f o r ç a m e n t d e l f e r m e n a q u e l l s t r a m s m é s e s t r e t s i p e r i l l o s o s , s o b r e t o t d e l e s c o s t e s , 
p a v i m e n t a n t e l t r a j e c t e a m b a g l o m e r a t a s f à l t i c f i n s a l a m a t e i x a e r m i t a . L e s o b r e s h a n e s t a t 
a d j u d i c a d e s r e c e n t m e n t a 1' e m p r e s a C O M A S A i e l s e u i n i c i e s p r e v e u p e r a p r i n c i p i s d e n o v e m b r e . 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
26 octubre 1996 
E s C a n o n s , a c o r d a 
tres b a n d e s 
D i v e n d r e s p a s s a t v a t e n i r l l o c 
una n o v a r e u n i ó s o b r e l a p o s s i b l e 
u r b a n i t z a c i ó d ' E s C a n o n s . A l e s 
18 h o r e s , i a l a s a l a d e j o c s d e l a 
R e s i d è n c i a , e l c o n s e l l e r d e M e d i 
A m b i e n t d e G o v e n r B a l e a r , e l 
Sr. B a r t o m e u R e u s , v i c e - p r e s i -
d e n t d e l C . I . M . P e r e S a m p o l i e l 
P r e s i d e n t d e la C o m i s s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e , F r a n c e s c Q u e t -
g les , e s r e u n i r e n a m b el B a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u i a l t r e s 
r e p r e s e n t a n t s m u n i c i p a l s p e r t a l 
d e c o n s e n s u a r u n a p o s t u r a 
u n i t à r i a s o b r e l a c o n v e n i è n c i a 
d e p r e s e r v a r a t o t a c o s t a a q u e s t a 
z o n a c o s t a n e r a i e v i t a r l a 
u r b a n i t z a c i ó q u e h i e s t à p r e v i s t a . 
S e g o n s e n s c o n t a r e n , l a r e u n i ó 
d u r à p r o p d e d u e s h o r e s , i e n e l 
seu t r a n s c u r s e s d e b a t e r e n l e s 
d i f e r e n t s p o s s i b i l i t a t s , a v a n -
t a t g e s i i n c o n v e n i e n t s q u e c a d a 
u n a d e l e s i n s t i t u c i o n s r e u n i d e s 
hi v e i a . S e m b l a q u e l a d e c i s i ó 
de l C . I . M . é s c a d a v e g a d a m é s 
f e r m a i c o n t u n d e n t p e r l a 
p r e s e r v a c i ó t o t a l d e l a z o n a . P e r 
la s e v a p a r t , e l c o n s e l l e r R e u s 
B E L L P U I G 
5 9 7 9 
noticiari 
r e a f i r m a v a l a v o l u n t a t d e l 
G o v e r n p e r q u è e s C a n o n s r e s t i n 
t a l i c o m e s t a n i q u e l a m à x i m a 
i n s t i t u c i ó m a u t o n ò m i c a m a n t é n 
la s e v a o f e r t a d e c o b r i r el 5 0 % 
d e p o s s i b l e s c o s t o s i n d e m -
n i t z a t o r i s . P e r l a s e v a p a r t , e l 
B a t l e v a r e i t e r a r q u e l a v o l u n t a t 
m u n i c i p a l é s l a d e s a l v a r e s 
C a n o n s , p e r ò q u e a q u e s t a 
p o s s i b i l i t a t p a s s a p e r m a n t e n i r 
u n i d e s l e s t r e s i n s t i t u c i o n s e n el 
d i à l e g q u e a p a r t i r d ' a r a p r e t e n e n 
e n t a u l a r a m b la p r o p i e t a t , C a l a 
V e y a S . A . D e l s p o s s i b l e s c o s t o s 
i n d e m n i t z a t o r i s q u e s e p o d r i e n 
d e r i v a r e n e l c a s q u e l e s 
n e g o c i a c i o n s a m b l a p r o p i e t a t 
n o p r o s p e r a s s e n c a p d e l s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s i n s t i t u c i o n a l s 
a p o r t à d a d e s c l a r e s a l r e s p e c t e 
j a q u e a q u e s t a a l t e r n a t i v a , 
s e g o n s d i g u e r e n , n o e s p r e v e u 
a r a p e r a r a . 
Vacunació anti-gripal 
D e s del 1 4 d ' o c t u b r e i f ins el 3 0 de n o v e m b r e , es tà obe r t a la 
c a m p a n y a de v a c u n a c i ó g r ipa l al nos t re C e n t r e de Salut 
N u r e d d u n a . 
L a r eg idora de Sani ta t i S e r v e i s Soc ia l s del nos t re A j u n t a m e n t 
r eco rda als in teressats en v a c u n a r - s e , q u e ho p o d e n fer d ins el 
p laç n o m e n a t i des d e les 12 a les 13 hores , i a s saben ta r - los q u e 
es pos in en con tac te a m b la seva in fe rmera en cas de pat i r 
a l · lèrgies a p ro te ïna de l ' o u . 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
KARATE 
GIMNASIA MANTENIMENTO 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
10 5 9 8 
C o s d e V o l u n t a r i s , 
t o r r a d a a B e t l e m 
E l p a s s a t d i u m e n g e m a t í s e 
c e l e b r à a l a f i n c a d e B e t l e m u n a 
t r o b a d a d e t o t s e l s m e m b r e s d e l 
n o u C o s d e V o l u n t a r i s d ' A r t à . 
A m b l a i n t e n c i ó d e t r o b a r - s e 
t o t s p l e g a t s d e s p r é s d ' h a v e r d u i t 
a t e r m e d u r a n t t o t 1' e s t i u t a s q u e s 
d e p r e v e n c i ó i v i g i l à n c i a p e r 
e v i t a r i n c e n d i s f o r e s t a l s , v o -
l u n t a r i s i v o l u n t à r i e s p a s s a r e n 
t o t e l m a t í p e r l a f i n c a i f e r e n u n a 
t o r r a d a d a m u n t s ' e r a d e l e s c a s e s 
v e l l e s . 
L a c o n s t i t u c i ó f o r m a l d e l 
C o s e s t à a r a e n p l e d e b a t : d e s p r é s 
d e d i v e r s e s r e u n i o n s e n t r e e l s 
s e u s m e m b r e s i d ' h a v e r m a n -
t i n g u t d i v e r s o s c o n t a c t e s a m b 
l ' A s s o c i a c i ó d e V o l u n t a r i s d e 
P r o t e c c i ó C i v i l d e C a l v i à , 
s e m b l a q u e l e s t a s q u e s a r e a l i t z a r 
p e l n o u C o s n o t a n s o l s e s 
d i r i g i r a n a p r e v e n c i ó d ' i n c e n d i s 
s i n ó q u e p o d r a n i n t e r v e n i r e n 
a l t r e s s i t u a c i o n s d ' e m e r g è n c i a i 
r e c o l z a m e n t , c o m s ó n a r a 
i n u n d a c i o n s , i n c e n d i s n o f o -
r e s t a l s , a c c i d e n t s d i v e r s o s , o 
s i t u a c i o n s d ' a l a r m a q u e r e -
q u e r e s q u i n i n t e r v e n c i ó . E n 
a q u e s t m o m e n t s s ' e s t à r e v i s a n t 
l ' e s b o r r a n y d ' e s t a t u t s i u n c o p 
s ' a r r i b i a u n d o c u m e n t d e f i n i t i u 
s e r à s o t m è s a l p l e d e l ' A -
j u n t a m e n t p e r a l a s e v a a p r o -
v a c i ó . L ' o b j e c t i u f i n a l é s q u e 
a b a n s d e l ' e s t i u q u e v e t o t e s t i g u i 
f o r m a l i t z a t i q u e e l n o u C o s 
c o m p t i a m b l a d o t a c i ó d e 
m a t e r i a l n e c e s s à r i a p e r q u è 
e x e r c e s q u i l e s s e v e s t a s q u e s d e 
p r e v e n c i ó i p r o t e c c i ó a m b el 
m à x i m d e g a r a n t i e s . 
F o r m a c i ó d ' A d u l t s , 
B E L L P U I G 
2 6 oc tubre 1996 
noticiari 
c o m e n ç a e l c u r s 9 6 / 9 7 
A q u e s t a s e t m a n a q u e e n t r a 
s ' i n i c i a o f i c i a l m e n t e l P r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s a m b e l 
c o m e n ç a m e n t d e l e s c l a s s e s d e 
l a m a j o r i a d e l s c u r s o s . F i n s 
a q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a h a n 
e s t a t 4 2 4 l e s m a t r í c u l e s q u e 
s ' h a n f o r m a l i t z a t i l a d i s t r i b u c i ó 
d e l e s d i f e r e n t s m a t è r i e s l a p o d e u 
v e u r e e n e l q u a d r e q u e s ' a d j u n t a , 
f a c i l i t a t p e r l ' A j u n t a m e n t . B i e l 
T o u s , r e g i d o r d e l ' À r e a S o -
c i o e d u c a t i v a e n s a d v e r t i a q u e 
e n a q u e s t a t a u l a n o s ' h i c o n -
t e m p l e n e l s c u r s o s a n u l · l a t s p e r 
m a n c a d e m a t r í c u l a n i e l s c u r s o s 
o c u p a c i o n a l s d e l l a r g a d u r a d a 
( a l e m a n y I i I I , c u i n e r p r o -
f e s s i o n a l i g e s t i ó d ' e m p r e s e s ) , 
j a q u e l a m a t r í c u l a e n c a r a e s t à 
o b e r t a f i n s q u e s e f a c i n l e s p r o v e s 
d e s e l e c c i ó a m i t j a n n o v e m b r e . 
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E l s d i e s 1, 2 i 3 d e n o v e m b r e , r e b r e m l a v i s i t a d e l ' E s b a r t 
R o s a d ' A b r i l d e C a s t e l l t e r ç o l c o m a s e g o n a p a s s a d e 
l ' i n t e r c a n v i i n i c i a t a m b A r t à B a l l a i C a n t a . 
F a r a n u n a d e m o s t r a c i ó d e b a l l s t í p i c s d e C a t a l u n y a d i a 2 a 
l e s 1 7 ' 0 0 h o r e s a l a P l a ç a N o v a . D i t e s p e c t a c l e e s t à o r g a n i t z a t 
p e r l ' a g r u p a c i ó l o c a l A r t à B a l l a i C a n t a . 
S ' e s p e r a l a p a r t i c i p a c i ó i a s s i s t è c i a d e t o t s e l s a f i c i o n a t s a l 
f o l k l o r e p o p u l a r . 
Mmaffizació lingüistica 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
d G ó m e z Ul la , 7 Te l . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A DE M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T DE B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , 
C A D I R E S , E T C . 
26 octubre 1996 
B E L L P U I G 
5 9 9 11 
noticiari 
N o v e s p r e s e s a l s t o r r e n t s d e B e t l e m i E s C a s t e l l e t 
E s t a n a p u n t d ' i n i c i a r - s e l e s 
o b r e s d e d o s n a o u s d i c s d e 
c o n t e n c i ó a l s t o r r a n t s d ' E s 
C a s t e l l e t , a n o m e n a t t a m b é d e 
S a D e v e s a , i a l t o r r e n t d e B e t l e m , 
j u s t al c o s t a t d e l e s a n t i g u e s 
c a s e s d e p o s s e s s i ó i a m à d r e t a 
p u j a n t d e B e t l e m a l ' E r m i t a . 
A q u e s t e s o b r e s e s t a n i n c l o s e s 
d i n s e l p r o j e c t e d ' o r d e n a c i ó 
a g r o - h i d r o l ò g i c a d ' A r t à q u e 
l ' a n y 1 9 9 0 a p r o v à l a c o n s e l l e r i a 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s i O r d e n a c i ó 
del T e r r i t o r i . A q u e s t p l a , s e g o n s 
h e m p o g u t s a b e r d e l ' A j u n -
t a m e n t , é s e l q u e m o t i v à l a 
c o n s t r u c c i ó d e p r e s e s a d i f e r e n t s 
t o r r e n t s c o m s ó n a r a e l d e C a n 
C a n a l s , E s C o c o n s , S o n T a i e t , 
E s P a r r a l , e t c . p e r p r e v e n i r l e s 
t o r r e n t a d e s i l ' e r o s i ó r e s u l t a n t i 
p e r r e c u p e r a r e l s a q ü í f e r s . 
L ' e x p e r i è n c i a d e l s s e u s r e s u l t a t s 
d ' e n ç à q u e e s t a n e n f u n c i o -
n a m e n t s e m b l a p o s i t i v a , s e g o n s 
e ls e s t u d i s q u e s ' h a n fe t d e s 
d ' a l e s h o r e s , n o s ' h a n p r o d u ï t 
m é s d e s t r o s s e s p e r l ' a i g u a i 
d ' a q u e s t a s e n ' h a f i l t r a d a m o l t a 
m é s q u e n o a b a n s . A i x í m a t e i x , 
e s t à p r e v i s t a l a r e p a r a c i ó d e 
d i v e r s o s d e s p e r f e c t e s d e t e c t a t s 
a l s d i c s j a e x i s t e n t s , s o b r e t o t a l a 
p r e s a d e l t o r r e n t d ' E s C o c o n s , 
o n l ' a i g u a h a g r a t a t m o l t a l a 
b a s e d e l d i c i t a m b é e s t à p r e v i s t a 
l a c o n s t r u c c i ó d ' u n a p a r e t b a i x a 
d e c o n t e n c i ó p a r t d a m u n t e l 
p o n t e t , p e r q u è e l d i c n o s ' h a g i 
d e b e u r e e l c o p f o r t d e l ' a i g u a 
q u a n v e la g l o p a d a . L a s u p e r f í c i e 
d e l e s c o n q u e s d e l s n o u s t o r r e n t s 
a f e c t a t s p e r a q u e s t e s n o v e s o b r e s 
é s d e 2 ,1 14 K m 2 el d e B e t l e m i 
d e 2 , 7 9 5 K m 2 el d ' E s C a s t e l l e t 
i e l s c a b a l s e s t i m a t i u s e n s u n e s 
c o n d i c i o n s n o r m a l s s ó n d e 7 , 8 7 
m 3 / s e g . i 4 , 7 9 m 3 / s e g . r e s p e c -
t i v a m e n t . E s t à p r e v i s t q u e l e s 
o b r e s e s t i g u i n l l e s t e s d ' a q u í a 
f i n a l s d ' a n y i el s e u c o s t t o t a l é s 
d e 5 5 m i l i o n s i m i g d e p e s s e t e s . 
L ' e m p r e s a p ú b l i c a T R A G S A é s 
l ' e n c a r r e g a d a d ' e x e c u t a r l e s 
o b r e s d e c o n s t r u c c i ó . 
C l u b C o l o m b ò f i l , e n t r e g a d e t r o f e u s 
D i v e n d r e s p a s s a t v a t e n i r l l o c 
l ' e n t r e g a d e t r o f e u s d e l a p a s s a d a 
t e m p o r a d a p e r p a r t d e l C l u b 
C o l o m b ò f i l A r t a n e n c . C o m j a 
e s t r a d i c i o n a l , e l fi d e f e s t a s e 
c e l e b r à a l r e s t a u r a n t v i l a -
f r a n q u e r d ' E l C r u c e i c o m p t à 
a m b l ' a s s i s t è n c i a d e p r o p d e 
q u a t r e - c e n t c o n v i d a t s , e n t r e e l s 
q u a l s h i h a v i a a u t o r i t a t s l o c a l s , 
r e p r e s e n t a n t s d e l a F e d e r a c i ó 
B a l e a r i d e d i v e r s e s a s s o c i a c i o n s 
c o l o m b ò f i l e s d e M a l l o r c a . E l 
s o p a r f o u t o t u n è x i t i v a r e n s e r 
m o l t s e l s t r o f e u s r e p a r t i t s e n t r e 
e l s m i l l o r s c o l o m i s t e s . V a l a d i r 
q u e s e m b l a q u e l ' a c t u a l p r e -
s i d e n t , S e b a s t i à G i n a r d « B u t l o » 
t é i n t e n c i o n s d e d e i x a r e l c à r r e c 
i d o n a r e l r e l l e u e n l a p r e s i -
d è n c i a , j a q u e fa m o l t s d ' a n y 
q u e e s t à al c a p d a v a n t i c r e u q u e 
é s h o r a d e d e s c a n s a r . P a s s i e l 
q u e p a s s i d ' a r a e n d a v a n t , v a g i 
d e s d e l a n o s t r a r e v i s t a e l 
r e c o n e i x e m e n t a e n S e b a s t i à i l a 
s e v a j u n t a d i r e c t i v a i e n h o r a b o n a 
p e l p o d e r d e c o n v o c a t ò r i a 
d e m o s t r a t e n a c t e s c o m a q u e s t i 
p e l r e l l a n ç a m e n t q u e h a v i s c u t 
e l m ó n d e l s c o l o m s a A r t à 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s . 
i 
I FUSTERIA 
fiï i V 
r SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
Cl . Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n Q 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L 
A L S A R T A N E N C S 
12 6 0 0 
B E L L P U I G 
2 6 oc tub re 1996 
noticiari 
Setembre de 1986. Un diumenge a les 
10'00 hores del matí. 
Per primera vegada els micròfons de 
l'emissora local donaven sortida per 
antena (abans era el dial 104 de la F.M.), 
«sortia a l'aire», com es diu habitualment 
en els medis radiofònics, una melodia 
totalment diferent que es mesclaria amb 
una veu, la de'n Miquel Mestre, alegre, 
viva i molt animada, arribant als receptors 
0 aparells de ràdio dels aficionats de 
Ràdio Artà Municipal que deia: «...Els 
diumenges a la ràdio!».(Hem de recordar 
als nostres lectors que els primers 
programes es varen emetre en diumenge. 
Llavors, al cap d'un mes, més o manco, la 
programació passaria al dissabte). 
D'aquesta manera fou com va néixer 
una nova programació radiofònica 
temàtica-musical amb la participació 
exclusiva de la gent amb una durada de 
dues hores. 
Enguany compleix deu anys i des de 
llavors, cada dissabte a les 10'OO fins a les 
12'00 h., els nombrosos ràdio oients de 
Ràdio Artà Municipal tenen com a cita 
obligada connectar amb el dial 107.8 de 
la F.M. per escoltar la programació dels 
dissabtes als matins realitzat i presentat 
per Miquel Mestre Ginard. 
De mica en mica, la programació aniria 
agafant el vol de l'èxit i tot gràcies a la 
feina desinteressada, altruista i molt 
primfilada que en Miquel hi dedica a lo 
llarg de la setmana, escollint les cançons 
que li han demanat preparant així el 
programa següent. La complexitat d'un 
programa de ràdio és molt gran, la qual 
cosa es fa necessari un treball amb molta 
cura i un gran esforç per part de la persona 
que el realitza, procurant així aconseguir 
1 crear una dinàmica suficient perquè en 
cap moment no es perdi el ritme del 
programa. 
Tot i que, avegades, és del tot impossible 
complaure algunes de les peticions 
musicals, en Miquel mai deixarà dessabuts 
als seus incondicionals radiofònics, 
p roposant - los altres a l ternat ives i 
l'oferiment d'al tres autors, conjunts o títols 
musicals. 
Segon estudi de Ràdio Artà a l'antic hospital on en Miquel inicià el seu programa a principis de l'any 86. 
Per altre cantó, no hem d'oblidar que 
una bona part d'aquest èxit es deu també 
a totes aquestes persones que hi col·la-
boren i que també hi participen amb les 
seves cridades telefòniques sol·licitant les 
cançons referent al tema que en Miquel 
exposa al principi de cada programa. En 
poc temps la programació gaudirà de la 
màxima audiència on també s'hi afegiran 
cridades participatives al programa des 
de Capdepera, Son Servera, Manacor i 
Sant Llorenç. 
No hi ha cap dub-
te que els dissabtes 
noesundiaqualse-
vol per a moltes 
persones que escol-
ten la nostre ràdio 
local. Gaudir ¡par-
ticipar, això és una 
de les transcen-
dències de l'èxit 
d'una progra-ma-
ció radiofònica, en 
la qual la gent sap 
que pot escollir i 
seleccionar les can-
çons que se volen 
escoltar en el pro-
En Mique l d i ssab t 
p a s s a t d i a 19 ei 
d i r e c t e a t e n e n t 
una c r idada 
grama del dissabte que ve, podem dir que 
encara hi pot haver programa per deu 
anys més. Sembla que aquest és el secret 
de l'èxit del programa de'n Miquel. 
«...això és Ràdio Artà Municipal. 
107.8 de la freqüència modulada. Això 
és... els dissabtes a la ràdio!» 
Molts d'anys Miquel per aquests deu 




Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio transporte de tierra para jardin, 
A v d a . C o s t a i L lobera , 10 - 2 Q A 
Tel. 8 3 60 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
" E l s d i s s a b t e s a l a r à d i o * 1 
U n a p r o g r a m a c i ó q u e c o m p l e i x 1 0 a n y s 
2 6 octubre 1996 
R à d i o A r t à M u n i -
c ipa l t a m b é e m e t e l s 
d i s s a b t e s 
A n t ò n i a S a n s a l o n i i M i q u e l 
M e s t r e , d o s v e t e r a n s d e l a n o s t r a 
r à d i o l o c a l , h a n c o m e n ç a t l e s 
s e v e s e m i s s i o n s r a d i o f ò n i q u e s 
de l s d i s s a b t e s e l s m a t i n s p e r 
R à d i o A r t à M u n i c i p a l , p e l d i a l 
1 0 7 . 8 d e l a f r e q ü è n c i a m o -
d u l a d a , a m b d ó s a m b d i f e r e n t s 
p r o g r a m e s . 
« E l s d i s s a b t e s a l a r à d i o » , d e 
10 a 12 h . r e a l i t z a t i d i r i g i t p e r 
M i q u e l M e s t r e i « S a n o s t r a 
m ú s i c a » , d e 1 2 a 1 3 h . r e a l i t z a t 
i d i r ig i t p e r n ' A n t ò n i a S a n s a l o n i . 
T o t i q u e l a p r o g r a m a c i ó 
c o m e n ç a a l e s 0 8 ' 3 0 h . , h i h a 
u n a m i c a d e m ú s i c a s e l e c t i v a 
f ins a l e s 1 0 h . q u e é s q u a n 
B E L L P U I G 
6 0 1 13 
noticiari 
c o m e n ç a l e s p r o g r a m a c i o n s 
a b a n s e s m e n t a d e s . 
A l a f o t o p o d e m v e u r e e l s 
n o s t r e s p r o t a g o n i s t e s e n u n 
m o m e n t d e r e l a x a m e n t p r o p d e 
l a t a u l a d e c o n t r o l d e l s e s t u d i s 
d e R à d i o A r t à , l l o c o n e s r e g u l a 
t o t e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l s 
p r o g r a m e s r a d i o f ò n i c s . 
Carta al Director 
Sr. Director de la Revista Bellpuig: 
Com cada any, des de fa uns deu, 
grups de persones amb problemes de 
salut mental que resideixen habi-
tualment a l 'Hospi ta l Psiquiàtric 
acudeixen a la Colònia de Sant Pere 
a passar uns dies d 'est iu a un centre 
d'esplai com qualsevol altre grup de 
persones. Això tan senzill és una 
cosa molt especia l per aquestes 
persones, per els seus terapeutes i 
probablement com a experiència 
d'integració. 
Segurament durant aquests anys hem 
pogut causar alguna molèstia però no 
s ' imag inen la fe l ic i ta t que per 
aquestes pesones suposa, ni l ' em-
penta terapèutica que significa per 
elles sentir-se capaços de fer coses 
normals. 
És per al Servei de Llarga Estada de 
l 'Hospital Psiquiàtric un deure agrair 
a la població de la Colònia de Sant 
Pere en general, i especialment a 
determinats establiments públics (ells 
j a saben quins són), les facilitats 
perquè aquest grup de pacients s'hagi 
sentit acceptat dins la seva mera-
vel losapoblació. 
Palma, 13 de setembre de 1996. 
Signat: Rafel de la Rosa Rosselló, 
Responsable del Servei de Llarga 
Estada. 
AVIS MUNICIPAL AJUNTAMENT D'AETÀ i A L e A * s 
Trobant-se els treballs de revisió de 
les NN.SS. d'Artà en un grau de 
desenvolupament que permet for-
mular els criteris objectius i solucions 
generals de planejament, s'obre un 
període d'informació pública de trenta 
dies comptats a partir de la publicació 
d'aquest edicte al B.O.C.A.I.B. durant 
els quals es podran presentar sug-
geriments i, en el seu cas, alternatives 
de planejament per part de Corpora-
cions, associacions i par-ticulars. 
Els treballs podran examinar-se a les 
deprendències dels Serveis Urbanístics 
Municipals, els dies feiners en horari 
d'oficina. 
Artà, 21 d'octubre de 1996 
EI Bat le / 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
14 6 0 2 2 6 oc tubre 1996 
B E L L P U I G 
noticiari 
O b r e s a l s j a r d i n s d e n a B a t l e s s a 
D u r a n t a q u e s t e s d u e s d a r r e r e s 
s e t m a n e s e l s j a r d i n s d e d a v a n t 
n a B a t l e s s a h a n s o f e r t u n a s è r i e 
d e c a n v i s . P e r u n a p a r t , e l 
t e m p o r a l d e v e n t i p l u j a d e fa 
q u i n z e d i e s v a o c a s i o n a r l a 
c a i g u d a d ' u n a d e l e s a u b e r e s d e l 
j a r d í , c o n c r e t a m e n t l a d ' e n t r a n t 
a m à d r e t a . E s v e u q u e e l s a n y s 
t a m p o c p a s s e n d e b a d e s p e r 
a q u e s t s a r b r e s c e n t e n a r i s i l a 
s o c a d ' a q u e s t , q u e j a h a v i a 
r e q u e r i t l a i n t e r v e n c i ó d e l s 
t è c n i c s a g r a r i s p e r p r o b l e m e s d e 
c o r e s , v a c e d i r a l p e r d e l b r a n c a m 
i e s v a d e s p l o m a r , d e n i t , d i n s e l 
m a t e i x j a r d í . A f o r t u n a d a m e n t n o 
hi v a h a v e r d e s g r à c i e s p e r s o n a l s 
n i m a t e r i a l s i s e m b l a q u e 
l ' A j u n t a m e n t e s t à d e b a t e n t 
q u i n a s o l u c i ó d o n a r a a q u e s t a 
f a l t a , j a q u e e l b u i t q u e a r a s ' h i 
v e u c e r t a m e n t h a c a n v i a t l a 
f e s o m i a d e l j a r d í . 
P e r a l t r a p a r t , a l a fi s ' h a 
a b o r d a t el p r o b l e m a d e l s b a s s i o t s 
d i n s el n o u p a v i m e n t d e b a l e t a 
q u e e s v a f e r n o u f a p o c m é s 
d ' u n a n y . E l d e s n i v e l l p e r 
e s c ó r r e r l e s a i g ü e s p l u v i a l s e r a 
d e f e c t u ó s i l ' A j u n t a m e n t h a f e t 
e s m e n a r a q u e s t p r o b l e m a a 
l ' e m p r e s a c o n s t r u c t o r a d ' a l e s -
h o r e s i s ' h a n c o l · l o c a r d i v e r s o s 
p u n t s d e r e c o l l i d a d ' a i g u a 
p e r q u è n o e s f o r m i n b a s s i o t s 
q u a n p l o u i a q u e s t a v e s s i d e c a p 
a d e f o r a d e l s j a r d i n s . S e g o n s el 
p r o p i B a t l e , a q u e s t e s o b r e s 
h a v i e n d e q u e d a r e n l l e s t i d e s 
a q u e s t a m a t e i x a s e t m a n a . 
Trobat un altre exemplar 
de bufa del dimoni. 
En aquest cas el cercador ha estat 
l' amo en Miquel Many í i segons pareix 
la troballa es podria haver fet al mateix 
lloc on va sortir la que presentarem en 
el número passat. Sembla que el redol 
ha estat molt al lecorat i en el seu parer 
podr ia haver es ta t la causa d ' u n 
creixement tant desmesurat . Així i tot 
es mostra extranyat per la consistència 
que mostra el seu interior, que en aquest 
cas és molt diferent a l 'aspecte polsós 
que presenten els exempla r s més 
corrents. Una mica dubtós l ' amo en 
Miquel provà de tastar-la: « fins i tot 
no cou; que seria bona?» 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic 
cf Ciutat, 39 * tel. 83 62 37 





REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeoa) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnet» d'armes 
I de conduir 
26 octubre 1996 
T E A T R E C O N T R A 
E L S I N C E N D I S 
E n el m a r c d e la c a m p a n y a d e 
S e n s i b i l i t z a c i ó R u r a l p e r a l a 
p r e v e n c i ó d ' i n c e n d i s f o r e s t a l s 
q u e e n g u a n y d u u a t e r m e e l 
M i n i s t e r i d e M e d i A m b i e n t e l 
p a s s a t d i j o u s , 17 d ' o c t u b r e , e s 
v a r e p r e s e n t a r al t e a t r e d ' E s 
C o n v e n t l ' o b r a " C i t a a m b 
l ' e s p e r a n ç a " . 
A q u e s t a c a m p a n y a d e 
c o n c i e n c i a c i ó t é c o m a o b j e c t i u 
p r i n c i p a l a l e r t a r a l a p o b l a c i ó , 
e s p e c i a l m e n t a l s j o v e s , s o b r e e l 
p e r i l l d e l s i n c e n d i s f o r e s t a l s 
d e r i v a t s d e l e s i m p r u d è n c i e s e n 
la u t i l i t z a c i ó d e l f o c e n l e s 
t a s q u e s a g r í c o l e s i r a m a d e r e s , 
a m b la f i n a l i t a t q u e el p ú b l i c 
a d o p t i u n a a c t i t u d d e v i g i l à n c i a 
a c t i v a e n v e r s a q u e s t p e r i l l . 
L ' o b r a , q u e h a e s t a t 
e x p r e s s a m e n t e s c r i t a p e r a s e r v i r 
a l s p r o p ò s i t s d e l a c a m p a n y a , 
c o n t a l a h i s t ò r i a d ' u n h o m e 
m a j o r q u e t o r n a al p o b l e o n v a 
n é i x e r d e s p r é s d e m o l t s d ' a n y s 
d e l a s e v a f u i t a , m o t i v a d a p e r u n 
i n c e n d i q u e e l l m a t e i x v a 
B E L L P U I G 
6 0 3 15 
noticiari 
p r o v o c a r i q u e v a c o n d i c i o n a r 
l ' a b a n d ó p r o g r e s s i u d e l l l o c . E n 
a q u e s t a t o r n a d a e s t r o b a a m b 
u n a a m i g a d e la i n f a n t e s a q u e li 
t r a n s m e t u n m i s s a t g e 
d ' e s p e r a n ç a . 
A l a r e p r e s e n t a c i ó h i v a n a s s i s t i r 
u n t o t a l d e 3 0 0 a l u m n e s , d e l s 
c u r s o s d ' E . S . O . i 6 è d e P r i m à r i a , 
d e l s d i s t i n t s c e n t r e s e d u c a t i u s 
d e l m u n i c i p i . 
A q u e s t a v a s e r l a ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó d e la c o m p a n y i a 
d e t e a t r e c a t a l a n a S e t e k r i t p e r 
t e r r e s m a l l o r q u i n e s , j a q u e a b a n s 
e s v a r e p r e s e n t a r a l s p o b l e s d e 
C a l v i à , A l c ú d i a i A n d r a t x . L a 
c a m p a n y a s ' h a d e s e n v o l u p a t a 
t o t e s l e s c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s 
d e l ' E s t a t . 
L l i ç ó i n a u g u r a l d e l 
c u r s 9 6 / 9 7 
El p a s s a t d i a 10 d ' o c t u b r e , c o m 
j a h a v í e m a n u n c i a t , e s v a 
c e l e b r a r l ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó 
o f i c i a l d e l c u r s e s c o l a r a l s a l ó 
d ' a c t e s d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v n e u t r a 
A q u e s t a c t e f o u p r e s i d i t p e l 
D i r e c t o r G e n e r a l d ' e d u c a c i ó d e 
la C o m u n i t a t S r . J o s e p A l o y 
j u n t a m e n t a m b e l b a t l e 
M o n s e r r a t S a n t a n d r e u i e l 
d i r e c t o r d e l c o l · l e g i N a c h o 
G ó m e z , T O R . 
I n i c i à l ' a c t e e l d i r e c t o r d e l 
c e n t r e c o m e n ç a n t a m b l a l e c t u r a 
d ' u n e x t e n s d o c u m e n t d o n a n t a 
c o n è i x e r l e s n o v e s d i r e c t r i u s d e l 
c e n t r e e n v i s t e s a l p r o p e r c u r s 
c o m t a m b é a l s a n y s v e n i d e r s 
f i n s al 2 0 0 0 s e n s e d e i x a r d e v i s t a 
l a i m p o r t à n c i a q u e t é p e l c e n t r e 
l a c e l e b r a c i ó d e l s 1 0 0 a n y s 
d ' e n s e n y a n ç a d i n s e l p o b l e . 
E l v a s e g u i r a m b la p a r a u l a el 
S r . D i r e c t o r G e n e r a l q u e , 
d e s t a c a n t l ' e m p r e t a q u e h a n 
p o g u t d e i x a r e l s 1 0 0 a n y s 
d ' e n s e n y a m e n t d e l f r a r e s d i n s 
A r t à v a r e s a l t a r l a i m p o r t à n c i a 
d e l a s i t u a c i ó g e o g r à f i c a d e l 
c o l · l e g i d i n s l a c o m a r c a d e 
L l e v a n t a n i m a n t a l s e u 
p r o f e s s o r a t a n o d e c a u r e e n la 
s e v a t a s c a i s e m p r e s e g u i r 
e n d a v a n t . 
T e n c à l ' a c t e e l S r . b a t l e 
d e s i t j a n t a t o t s u n b o n c u r s 
d e s t a c a n t l a i m p o r t à n c i a d e l s 
p a r e s e n l a t a s c a d e l ' e d u c a c i ó 









Calculadora de paper Canon 
Oferta. 2.995'-
Itnpressora Canon BJC-210 
Oferta. 28.900'- + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta. 41.900'- + iva 
Ordinador P E N T I U M 133 Oferta. 
Configuració: 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 Mhz./ 8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 DX4-100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM // 420mMb 
EPSON 
..132.900 ,-+iva 
Oferta 84.900'- + iva 
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A s s e m b l e a g e n e r a l d e 
s o c i s . 
E l p a s s a t d i a 2 d ' o c t u b r e ( a p e s a r 
d e n o h a v e r e s t a t a n u n c i a t p e r 
B e l l p u i g ) , a l C l u b d e la 3 a E d a t 
t e n g u é l l o c u n a A s s e m b l e a 
g e n e r a l p r e s i d i d a p e r D . R a f e l 
S ò c i e s , p r e s i d e n t d e l a F e d e r a c i ó 
B a l e a r . 
E n p r i m e r l l o c , e l S e n y o r S ò c i e s , 
v a f e r u n a e x p o s i c i ó d e l a 
c o n v e n i è n c i a d e c a n v i a r e l s 
E s t a t u t s d e la n o s t r a A s s o c i a c i ó 
p e r d e s p r é s f e r l e s s e g ü e n t s 
p r o p o s t e s : 
1.- E l c a n v i d ' E s t a t u t s . 
2 . - A u g m e n t a r l e s q u o t e s d e l s 
s o c i s i p a s s a r d e l e s 1 2 0 0 
p e s s e t e s a c t u a l s a 1 . 4 0 0 , m é s 
1 0 0 p e r d o n a r a l a F e s e r a c i ó , 
q u e d a n t l a q u o t a a n u a l e n 1 .500 
p e s s e t e s . 
3 . - Q u e e l s s o c i s , e n l l o c d e 
p a g a r l e s q u o t e s a l l o c a l s o c i a l 
( c o m s ' h a v i a f e t f i n s a r a ) , l e s 
a b o n a s s i n a u n a e n t i t a t b a n c a r i . 
E s v a d o n a r e l s a l d o d e l d i a 3 0 
d e j u n y p a s s a t i e s d o n à p e r 
a c a b a d a l a A s s e m b l e a . 
F e s t a d e l e s V e r g e s , 
E l d i a 17 d ' o c t u b r e a l e s v u i t d e l 
v e s p r e i a l l o c a l s o c i a l d e l C l u b 
e s v a c e l e b r a r u n a b u n y o l a d a 
p e r c o m m e m o r a r l a n i t d e l e s 
V e r g e s . 
H i h a g u é b u n y o l s a v o l e r 
a c o m p a n y a t s d e m e l i s u c r e i 
m i s t e l a p e r a t o t h o m . E l l o c a l 
e s t a v a d e g o m e n g o m . 
A l e s 9 d e l v e s p r e , i a l l o c a l d e l 
noticiari 
M e r c a t , h i h a g u é b a l l p e r a 
t o t h o m , a m e n i t z a t p e l d u o N i l e ' s 
( N a P e p i t a i e n B i e l ) , m o l t 
c o n e g u t s i a p r e c i a t s p e r t o t s e l s 
b a l l a d o r s . L a f e s t a v a s e r u n è x i t 
i a n a r p a t r o c i n a d a p e r l ' e n t i t a t 
l o c a l « L a C a i x a » . 
T o t v a a n a r m o l t b é p e r ò hi v a 
f a l t a r l a p r e s è n c i a d e l p r e s i d e n t 
I s r a e l e l q u a l h a v i a e s t a t o p e r a t 
e l m a t e i x d i a d ' u n a d o l e n c i a 
r e s p i r a t ò r i a , p e r ò t e n i m n o t í c i e s 
q u e h a e s t à m o l t b é i d i n s p o c s 
d i e s e s p o d r à i n c o r p o r a r a l t r a 
v o l t a a l e s a c t i v i t a t s p r ò p i e s d e l 
C l u b . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
P e 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. H e r n á n Cor tés , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
Jf*i il«€M"'1'llf*lffilñl 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
1 U i i m i o i J a i • • u f " M 
M f i n 1 1 Jrw%a^lLjr 1 i \ _ _ . J p i l 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
P 9 Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053 -07500 M A N A C O R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
Autovia Juan Carlos 1, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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col·laboració 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i . 
Serenates serenades. 
« Q u a n j o v a i g v e n i r a l a t e r r a 
h e u v a i g f e r a m b s o x a p t a p a t 
és b o n a la v o l u n t a t 
p e n s a r q u e h e g u a n y a t s a g u e r r a 
d e q u è a l g u n d i a s ' e s c l a t » . 
Pens si seria per Les Verges del 
51, quan en Guillem Riera Ferrer, 
Canet, em proposà fer tres serenates a 
altres tantes persones les quals feia un 
quartó de temps que havien creuat el 
paleolític dels setanta anys. 
Mai sabré com, el desllorigat 
Canet tingué l 'enginy de portar-me 
una guitarra de manlleu. Era un vetust 
instrument de post amb només cinc 
cordes (li mancava la prima), el mástil 
que més bé pareixia un verdanc de 
ravell i el claviller fet un motilo de 
fabricar perns. Amb semblant «alaca», 
el gran mestre Segòvia just just hauria 
interpretat la tonada de l 'anar a peu. 
Pensat i dit; apa, cap al domicili 
d'un fadrinardo d'aquells que haurien 
fet brou per abeurar un regiment de 
soldats. 
El f a d r i s t e r n e n c a r a t en ia 
esperances de finir la vida al costat 
d 'una sagalla fent-li la cort però, ¿quina 
dona voldria supportar aquella mena 
de cagarro encès que sols sabia parlar 
de figues, porcs, cabres, interessos i 
productes hortícoles? Cap ni una. A 
posta romania solter i amb prou feines 
i aigües fresques per aguantar-se ell 
mateix. Araque , ben mirat, «aixímateix 
una esposa, tret de quatre cucaveles 
dins es llit, és molt més mala de 
mantenir que una truja pujant porcells.» 
A cosa de les dues de la matinada 
virginal, vet ací que en Canet, prodigiós 
tocador de baules, es convertí en un 
even tua l S a n t Rafe l anunc iador -
revelador de magnificències amoroses 
vers el garrepa dormilega. 
Així que, amb peus de sebel-lí, 
en Canet agafà una de les baules de la 
porta. El subtil i princernut toc toc, fou 
L 'avís perquè servidor esbessonàs un 
floret de versos amorosos destinats a 
aquell capverjo de la punyeta. 
Entre rialles i la maladonada 
guitarra ens enginyàrem a tirar-li dues 
pedrades a l 'estil d 'en «Joan quan va 
Arribar»: 
«Caimito saca el queso 
que guardas dins la pastera 
y si tienes festejera 
ara mateix de doy un beso.» 
La part musical corresponia a la 
m e l o d i a g r e g o r i a n a de l « S a c r i s 
Solemnis»... però l 'abrigament orques-
tral consití en el llançament d 'un 
objecte rodonenc i tendrumós, més 
putrefacte que cent ases morts de feia 
quinze dies. L 'ovni aterrà al bell mig 
de meu caparrot. 
Res, pura cortesia d 'un fadrí 
vellardo que ja trabucava de cervell, 
que per corespondre la deferència meva 
i la d 'en Canet, m'obsequià amb un ou 
nial, segurament de dos vermells. 
Sort que el grifó de Na Careta 
rajava a voler, que del contrari, digau-
me la m a n e r a de p resen ta r -me a 
canostra amb aquella truita endiu-
menjada de merdassa i no precisament 
de carabassa... 
El que mai encertaré a saber és 
com repestes el fadrinot obrí la finestra. 
A la llegua es veu que havia pactat amb 
el diable. 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
CENTRE FUJI 
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noticiari 
P e t i t h o m e n a t g e a Toni Espinosa, in memoriam. 
En Toni Espinosa Ginard, va dedicar molt temps de la seva vida a la música i més concretament a la pedagogia musical. 
Després d' haver format part de la banda de música d'Artà, entre el anys 1930 a 1960, va crear durant més de quaranta anys diferentes bandes 
de tambors i trompetes que varen animar i donar un color especial a totes les nostres festes. 
Aquí resta una mostra fotogràfica que vol ser un petit reflex de la seva activitat i al mateix temps una manera d'agrair-li la seva tasca. E.P.D. 
Juny de 1972. B a n d a de t a m b o r s . 
D ' e s q u e r r a a dre ta : Ton i Esp inosa , Josep R a y ó , J o s e p A l z a m o r a , J o a n M a r c o s M a s s a n e t , J a u m e G e n o v a r d , 
M a n u e l R o c h a , B a r t o m e u Fer re r i Juan Cas t i l lo . 
h OBRI LES PORTES AL FUTUR 
Programes a mida: Facturació, Terminals Punt de Venta,... 
Assessorament d'instal·lacions, manteniment i utilització d'aplicacions informàtiques. 
Pressuposts d'equips i software. 
Formació personalitzada a petites empreses: Processadors de texte, fulles de càlcul, 
Gent qualificada (Diplomats en Informàtica) 
Tel.: 83 5319 
Tel. Mòvil: (907) 85 87 65 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es prega demanar hora 
MONTAJES, H.F., S.L. 
Cl. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
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Any 1975. B a n d a de t ambore r s 
i t rompetes . 
D ' e sque r ra a dre ta a la fila de 
darrera: Antoni Genovard , Toni 
Espinosa i J o a n Gina rd . 
Fila davantera : An tòn i a Sintes , 
M a r g a l i d a E s p i n o s a , M a r i a 
L l i n à s , M a r i a H e r n á n d e z i 
Joana Ter rassa . 
Any 1996. B a n d a de t a m b o r s del 
Col.legi Públ ic N a C a rago l , un dels 








Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
specialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 835985 
20 5 9 1 26 octubre 1996 
Edició especial del 75è 
aniversari de l'arribada 
del tren a Artà 
A l p r ò x i m m e s d e d e s e m b r e i 
a b a n s d e l ' e d i c i ó d e l d a r r e r 
n ú m e r o d e l ' a n y , B e l l p u i g t é 
e l p r o j e c t e d e f e r u n a e d i c i ó 
e s p e c i a l d e d i c a d a al 7 5 a n i -
v e r s a r i d e l a v e n g u d a d e l t r e n 
a A r t à . 
C o m t o t s s a b e m , e l t r e n v a 
a r r i b a r o f i c i a l m e n t a l ' e s t a c i ó 
d ' A r t à e l 2 1 d e j u n y d e l ' a n y 
1 9 2 1 i p e r t a l m o t i u e s v a f e r 
u n a f e s t a m u l t i t u d i n à r i a . 
E n g u a n y i c o i n c i d i n t a m b e l s 
7 5 a n y s d ' a q u e s t f e t t a n 
i m p o r t a n t , B e l l p u i g h a c e r c a t 
d i v e r s e s c o l · l a b o r a c i o n s , 
d o c u m e n t s i f o t o s p e r l ' e d i c i ó 
d ' a q u e s t n ú m e r o e x t r a . 
E s p e r a m p e r t a n t , c o n s e g u i r 
u n a r e c o p i l a c i ó m o l t 
i l · l u s t r a t i v a p e r l ' e d i c i ó 
d ' a q u e s t n ú m e r o e s p e - c i a l e l 
q u a l e s p e r a m s i a b e n a c o l l i t 
e n t r e e l s n o s t r e s l e c t o r s i 
p ú b l i c e n g e n e r a l . 
D e s d ' a q u e s t e s l i n e e s c o n v i -
d a m a l s q u i e n c a r a v u l g u i n 
c o l · l a b o r a r a m b f o t o s , 
d o c u m e n t s o a l t r e s m i t j a n s 
a l · l u s i u s a l t e m a , e n s h o f a c i n 
a r r i b a r a l a n o s t r a r e d a c c i ó 
s e m p r e a b a n s d e l d i a 15 d e 
n o v e m b r e . 
' BELLPUIG ^ 




VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
26 octubre 1996 6 0 9 21 
Recordem noces... 
Començam avui una secció inèdita i potser 
mai insertada dins les revistes o periòdics 
locals, sobretot segur que no al Bellpuig. 
Es tracta ni més ni manco de la reproducció 
de fotos de molts matrimonis celebrats al 
nostre poble d'Artà i quasi tots artanencs, 
primerament perquè temps enrera era norma 
i quasi obligació celebrar els matrimonis a 
la localitat de la dona. Així que podreu 
observar que a algunes de les parelles, el 
marit no sigui nascut a Artà. 
Segur que molts trobareu estrany que es 
puguin reproduir aquestes fotos, però per 
no fer estar endarrer a ningú us direm ara el 
motiu. Resulta que en Tomeu Esteva Sureda, 
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de Son Pastor, va fer molts anys feina al 
nostre Jutjat i no en sabem gairebé el motiu 
però bé per hobby o curiositat, va anar 
guardant fotos de molts matrimonis, amb 
l'edat i sobretot la data de la celebració i els 
anava aferrant a làmines. Aquest valuós 
material ens ha estat facilitat per la seva 
germana Maria que viu al carrer del Grec, 
14 i que ens va comentar que quan la seva 
cunyada Dolores viuda d'en Tomeu es va 
traslladar a Madrid i buidaren la seva casa 
d'Inca, varen trobar aquesta documentació 
i la ens ha fet arribar a la nostra redacció, 
gest que de veres li agraïm. La relació dels 
matrimonis no guarda un ordre correlatiu, 
records de noces 
així i tot ho publicarem per ordre de dates 
fins al final. Es pot donar el cas, també de 
que les fotos no coincidesquin amb la data 
del matrimoni. Els primers són molt antics, 
alguns de principi de segle i els darrers 
daten de l'any 1968. També i com és natural 
ja molts han fet el traspàs a l'altre món. 
Procurarem donar les dades el més 
correctament possible. Cada vegada en 
publicarem varis ocupant una plana de la 
nostra revista. 
Esperam que aquesta secció sigui del gust 
i agrado dels nostres lectors i sobretot dels 
que es veuran insertats al Bellpuig amb les 
cares de més jovenents. 
J u a n F e r r e r G i n a r d i F r a n c i s c a P o n s C o l o m 
E s c a s a r e n el 2 1 d ' a b r i l d e 1 9 0 8 
J o s é L l o d r á M a s s o t i M a g d a l e n a E s p i n o s a 
G a r a u 
E s c a s a r e n el 8 d ' a b r i l d e 1 9 0 9 
A n d r é s F e r r e r G i n a r d i M a g d a l e n a S u r e d a 
S a n c h o 
E s c a s a r e n e l 2 5 d ' a b r i l d e 1 9 1 1 
J u a n A l z a m o r a F e r r e r i A n a A m o r ó s A r t i g u e s 
E s c a s a r e n el 2 0 d e g e n e r d e 1 9 2 1 , a m b d ó s d e 19 
a n y s . • 
ECESITA USTED UN S E G U R O ? 
ECESITA I N F O R M A C I Ó N DE LOS S E G U R O S QUE HAY EN EL M E R C A D O ? 
ECESITA AMPLIAR LOS Q U E YA TIENE C O N T R A T A D O S ? 
P R O F E S I O N A L TITULADO, QUE SIN NINGÚN G A S T O ADICIONAL, LE O F R E C E R Á 
A S E S O R A M I E N T O P R O F E S I O N A L GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
V I N C U L A D O A N I N G U N A C O M P A Ñ Í A DE S E G U R O S (PARA N O P E R D E R LA 
OBJETIVIDAD) LE A C O N S E J A R Á LO Q U E ES MEJOR Y MÁS A D E C U A D O P A R A UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
C O R R E D O R DE S E G U R O S INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 83 6 0 85 
2 2 6 i o 
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col·laboració 
C r ò n i q u e s d e l L l i b r e d e V a u m a 
El creixement urbà d'Artà (III) 
6 d ' A g o s t d e 1 7 8 9 . C a s a e n v a n t , 
c a s a e n d a r r e r a e l p l à n o l q u e 
a d j u n t e m v e n i a a c o n f i g u r a r e l 
p o b l e d ' A r t à e n d a t a t a n 
s e n y a l a d a . C o m v e i e m , e n t r e e l 
1 4 9 2 i e l 1 7 8 9 e l c r e i x e m e n t 
u r b à d ' A r t à v a é s s e r m o l t s u a u , 
n o h i v a h a v e r - h i c a p s a l t f o r t 
q u e p e r t o r b é s l a f i s o n o m i a d e l 
p o b l e . E l s l í m i t s e r e n g a i r e b é 
e l s m a t e i x o s q u e d o s - c e n t s a n y s 
a b a n s . M e n t r e e l s f r a n c e s o s 
a n a v e n d e s a r a o , e l s a r t a n e n c s 
h a v i e n a l l a r g a t e l s c a r r e r s 
R o q u e s , e l d e P a l m a - a v u i c a r r e r 
M a j o r - i e l d e l P u p u t - c o n e g u t 
a c t u a l m e n t c o m A n t o n i B l a n e s , 
i t a m b é h a v i e n c r e a t u n n o u 
b a r r i a l c o s . S o l s h i h a v i a u n 
e l e m e n t a r q u i t e c t ò n i c q u e h a v i a 
c r e s c u t d e t a l f o r m a q u e a r a si 
q u e e r a n o t o r i : l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l , q u e j a t e n i a l a 
c o n f i g u r a c i ó d ' a i x í c o m l a 
c o n e i x e m a v u i . L ' e s g l é s i a d e l 
p o b l e e s t à c o n s t r u ï d a p e r f a s e s . 
A l s o t i l , d e v o r a l e s c l a u s d e 
t a n c a m e n t d e l s a r c s h i p o d e m 
v e u r e l e s d a d e s d e c o n s t r u c c i ó 
d e c a d a n o u t r a m d e l t e m p l e . 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 2 0 9 2 23 
A i x í , e l s a r t a n e n c s a m e s u r a q u e 
l a p o b l a c i ó a n a v a c r e s q u e n t 
a n a v e n a d a p t a n t l ' e s p a i d e l a 
s e v a e s g l é s i a . 
A i x í , a l 1 7 8 9 , m e n t r e s ' e s t a v a 
a c a b a n t e l d a r r e r t r a m d e l a 
p a r r ò q u i a , l e s t e r t ú l i e s a l a 
t a v e r n a d e l c a r r e r H o s t a l e r e n 
p r o l í f i q u e s e n d e b a t s i e n t e m e s . 
N o s o l s , e m p e r ò , a m b a l l ò q u e 
d e i e n q u e p a s s a v a p e r F r a n ç a , 
s i n ó a m b l e s a c t u a c i o n s d e l e s 
a u t o r i t a t s d e C i u t a t q u e h a v i e n 
e m p r é s u n a c a m p a n y a d e f o r t a 
r e p r e s s i ó v e r s e l s c o n t r a -
b a n d i s t e s d e l e s n o s t r e s c o s t e s . 
C a p al 1 7 8 9 l e s i n t r o d u c c i o n s 
d e c o n t r a b a n d e t a b a c i t e l e s 
e s t a m p a d e s d e l R e g n e U n i t 
h a v i e n a r r i b a t a c o t e s i n u s u a l s . 
B e n a v i a t l a g r a n p r o t e s t a d e l e s 
a u t o r i t a t s c i v i l s i m i l i t a r s d e 
C o m e n ç a m e n t del nucl i urbà 
l ' a n t i g a C i u t a t d e M a l l o r c a e s 
n o t à . E l R a p è - u n a e s p è c i e d e 
t a b a c q u e s ' i n h a l a v a - q u e f ins 
a l e s h o r e s h a v i a e s t a t p a t r i m o n i 
d ' u s e x c l u s i u d e l a n o b l e s a p e l 
s e u a l t p r e u - d e g u t a l s i m p o s t o s -
s ' h a v i a i n t r o d u ï t d e t a l f o r m a 
p e r l e s c o s t e s a r t a n e n q u e s q u e 
f i n s i t o t e l s c a r r e t e r s q u e a n a v e n 
a C i u t a t n ' u s a v e n . A i x ò e r a u n 
v e r g o n y a , l e s r e v o l u c i o n s s ' i n i -
c i a v e n a i x í . E s c o m e n ç a v a p e l 
r a p è i s ' a c a b a v a i g u a l q u e a 
F r a n ç a , l ' E s t a t f e t u n c a o s i 
a q u e l l s p o b r e s q u e r e c l a m a v e n 
l ' i g u a l t a t s e n t r e t o t s e l s h o m e s . 
A i x ò d ' A r t à s ' h a v i a d ' a c a b a r . 
P e r ò c o m a t u r a r a q u e s t f e n o m e n 
d e m a s e s a r t a n e n q u e s t r a n s -
p o r t a n t s a c s d e t a b a c s o b r e l es 
e s p a t l l e s ? . S o l u c i o n s d r à s t i q u e s . 
E n p r i m e r l l o c u n b a t a l l ó d e 
s o l d a t s - q u e n o f o s s i n m a s s a 
S'OFEREIX SERVEI DE "CANGURO" 
A DOMICILI 
per guardar infants els divendres a la nit. 
Si vos interessa, cridau al 
tel. 83 65 47 d'Artà 
26 octubre 1996 
m i r a t s a m b e l s a r t a n e n c s - i n s t a l 
lats a l e s a f o r e s d e l a v i l a . 
S e g o n , c a n v i a r a t o t q u a n t o r r e r 
hi h a v i a . T e r c e r , e n v i a r g e n t 
« e s p e c i a l i t z a d a » a M e n o r c a a fi 
d e q u e a v i s e s s i n q u a n e s 
p r e p a r a v e n d e s e m b a r c s . I , p e r 
ú l t i m , a t e m o r i r a l s a r t a n e n c s 
a m b el r i s c d ' e p i d è m i e s q u e 
v e n i e n a m b e l c o n t r a b a n , 
c a n v i a n t l a l e g i s l a c i ó i e s t a b l i n t 
f ins i t o t p e n e s d e m o r t p e l s 
c o n t r a b a n d i s t e s . R a t l l e s d i n s 
l ' a i g u a . E l d i n e r s d e l c o n t r a b a n 
s u b v e n c i o n à a l s j o r n a l e r s l a 
c o m p r a « e s t a b l i t s » . 
D.D. 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
Associació bonsai de Llevant 
El t r i a r u n a p l a n t a p e r a l a 
c r e a c i ó d ' u n b o n s a i , a p r i m e r a 
v i s t a s e m b l a u n a c o s a s e n s e 
c a p m e n a d e d i f i c u l t a t p e r ò é s 
b a s t a n t m é s d i f í c i l d e l q u e 
p a r e i x . 
P e r t a n t , a b a n s d e c a n v i a r - l i l a 
e s t r u c t u r a , é s n e c e s s a r i d e c i d i r 
si l a p l a n t a q u e h e m t r i a t e n s 
m o s t r a l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
n e c e s s à r i e s p e r p o d e r - s e t r a n s -
f o r m a r e n b o n s a i . N i n g ú , ni t a n 
so l s el m i l l o r d e l s m e s t r e s , s e r i a 
c a p a ç d e f o r m a r u n a o b r a 
s i n g u l a r a p a r t i r d ' u n a p l a n t a 
e q u i v o c a d a . 
D e i x a r - n o s g u i a r p e r u n p r i m e r 
i m p u l s s e r i a i n v e r t i r u n s d o b l e r s 
e n u n a c o s a q u e u n a v e g a d a 
e s t u d i a d a m é s d e t e n i d a m e n t 
e n s d u r a l a c o n c l u s i ó q u e m a i 
l ' h a v i e m d ' h a v e r a d q u i r i d a , a 
m é s e n s p o t p a s s a r q u e n o 
t e n g u e m l a v a l e n t i a d e t i r a r - l a 
o r e g a l a r - l a si m é s n o r e u n e i x l e s 
c o n d i c i o n s n e c e s s à r i e s p e r 
c o n v e r t i r - l a e n u n b o n s a i i p e r 
t a n t , a c a b a r i e m p e r h a v e r d ' a d -
m e t r e l e s n o s t r e s p r ò p i e s e q u i -
v o c a c i o n s . 
M a i n o h e m d ' a c t u a r a m b 
i m p a c i è n c i a , e n e s p e c i a l q u a n e s 
t r a c t a d e t r i a r u n a p l a n t a , a b a n s la 
m i r a r e m p e l q u a t r e c o s t a t s 
p r o c u r a n t v a l o r a r c a d a u n d e l s 
s e u s d e t a l l s , j a q u e e l t e m p s 
i n v e r t i t e n t r i a r l a p l a n t a e s 
r e c u p e r a r à e n el m o m e n t d e c r e a r 
el b o n s a i . J a h e m d i t q u e u n b o n s a i 
é s u n e l e m e n t a r m ò n i c e n f u l l e s , 
flors i f r u i t e s p r o p o r c i o n a d e s a l a 
g r o s s à r i a d e l a p l a n t a . L e s f u l l e s 
a m b el t e m p s e s p o d r a n r e d u i r , 
a r a b é , a q u e s t a p r à c t i c a é s q u a s i 
i m p o s s i b l e e n l e s f l o r s i l e s f ru i t e s , 
p e l q u e é s i m p r e s c i n d i b l e c o -
n è i x e r a f o n s l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e l e s p l a n t e s q u e p e n s a m 
a d q u i r i r . P e n s e m p e r u n m o m e n t 
e n u n a f r u i t a d e t a m a n y n a t u r a l 
d a m u n t u n a r b r e d e t a n s o l s u n s 
q u a r a n t a o c i n q u a n t a c m s . , s e r à 
ta l v o l t a u n a c u r i o s i t a t , p e r ò c r e a 
u n r e s u l t a t p o c e q u i l i b r a t i q u e 
m a n c a i n t e r è s al b o n s a i . 
U n a d a r r e r a r e c o m a n a c i ó , a l 
m a n c o a l a c r e a c i ó d e l s p r i m e r s 
b o n s a i s , é s i m p o r t a n t e m p r a r 
p l a n t e s a u t ò c t o n e s j a q u e e l s 
e x e m p l a r s p r o c e d e n t s d ' a l t r e s 
r e g i o n s e n s p r e s e n t a r a n b a s -
t a n t e s d i f i c u l t a t s a f e g i d e s i d e 
s o l u c i ó b a s t a n t d i f í c i l al m a n c o 
p e l s p r i n c i p i a n t s . 
Mateu Mascaró 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel Rocha Barrientos 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 4 6 1 2 2 6 oc tubre 1996 
Plenari del dia 17 d'octubre 
B E L L P U I G 
Amb l'assistència de tots els regidors, 
va començar la sessió amb l'estudi del 
primer punt de l'Ordre del Dia, en el que 
es proposava la suspensió cautelar de les 
llicències d'obres a les Muntanyes de tot 
el municipi. La proposta va ser aprovada 
amb 9 vots a favor (6 Independents i 3 
PSOE) i 4 abstencions (PP). 
El PP va justificar la seva abstenció 
al·legant que, segons el seu punt de vista, 
amb la normativa legal existent en 
l'actualitat n'hi havia prou per a la 
conservació de les Muntanyes. 
De totes maneres, aquesta suspensió 
afecta només a les obres de nova planta i 
a les ampliacions, no a la reforma de les 
existents ni a les que siguin declarades 
d'utilitat pública. 
Per altra part, el portaveu del PSOE va 
apuntar la necessitat de que es realitzi una 
vigilància exhaust iva de qualsevol 
activitat constructora, per evitar la més 
mínima infracció. 
En el segon punt s'acordà per unanimitat 
que les reformes ocasionades en les NN.SS 
per la suspensió de llicències a que fa 
referència el punt anterior, siguin 
exposades al públic durant un mes, a fi 
que els interessats puguin presentar les 
al·legacions que considerin oportunes. 
En el punt tercer es tractava d'aprovar 
1' acord de la Comissió de Govern sobre el 
Conveni de col · laboració entre la 
Cominitat Autònoma i l'Ajuntament per 
el finançament i execució d'inversions 
per el millorament de camins rurals d'ús 
públic, sempre que no es tracti de projectes 
que superin els 50 milions. El 70% del 
pressupost seria aportat per la CA i el 
30% restant, per l'Ajuntament. 
El camí de s'Hort de Carrossa seria un 
dels primers en beneficiar-se d'aquest 
Conveni ja que les obres ja estan 
pressupostades per un valor de 4.200.000 
pessetes. 
El portaveu del PSOE troba que la CA 
destina poc pressupost per a la conservació 
de camins rurals, encara que és partidari 
d'agafar el que hi ha. 
S'aprovà aquest punt per unanimitat. 
En el quart punt, el batle informà que els 
Estatuts de Constitució de la Man-
comunitat de Municipis de la Zona Nord 
olítica local 
A JWAMENT D'ARTÀ 
B R S 
de Mallorca, havien estat informats 
favorablement i que era preceptiu que ara 
fossin aprovats per tots els Ajuntaments 
afectats (Artà, Muro, Sa Pobla, Sta. 
Margalida, Pollença i Alcúdia). 
El portaveu del PSOE explicà que el seu 
grup no s'oposava a l'aprovació dels 
Estatus, però que abans s'hauria d'elegir 
als dos representants del Consistori 
artanenc a l'esmentada Comunitat. El batle 
11 va contestar dient que els representants 
havien estat elegits en sessió plenària del 
12 de març d'aquest any. El representant 
del PSOE va adduir que l'Acta d'aquella 
sessió encara no havia estat aprovada i 
que, per tant, l'elecció no tenia validesa. 
El batle contestà que no tenia res a veure 
l'aprovació de l'acta amb els resultats de 
la votació. 
Finalment, la proposta es va aprovar per 
unanimitat, encara que el grup del PSOE 




E s c o j a c o m o 
e s c e n a r i o , 
n u e s t r o s 
e s p l é n d i d o s 
j a r d i n e s p a r a sus 
f o t o s m á s 
m e m o r a b l e s . 
Sa Coma Playa 
HOTEL # # # # 
Vista Badía 
APARTHOTEL # # # # 
Bautizos 
Comuniones 
L l á m e n o s o v e n g a 
a v e r n o s , 
le a t e n d e r e m o s 
c o m o las g r a n d e s 
o c a s i o n e s se 
m e r e c e n . 
Safari Park 
APARTHOTEL # # # # 
C/ A b e d u l e s - Sa C o m a - Mal lo rca C/ C i p r e s e s - Sa C o m a - Mal lo rca C / ( ' ¡ p r e s e s - Sa C o m a - Mal lorca 
T e l . 81 01 59 - Fax . 81 03 97 T e l . 81 05 68 & 81 05 74 - F a x . 81 07 27 T e l . 81 10 02 - Fax . 81 10 01 
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va fer constar en acta el seu vot particular 
en contra de l'elecció dels dos repre-
sentants (Montserrat Santandreu i Jaume 
Sureda). 
En el punt cinquè es tractava d'aprovar 
la creació d'un Registre d'unions civils 
de persones del mateix o distint sexe que 
sense estar casades legalment volguessin 
demostrar d 'alguna manera la seva 
convivència, mitjançant un contracte 
personal i testimonial. Aquest registre no 
tindria valor legal però podria tenir algun 
efecte pel que fa a les qüestions de 
transmissionspatrimonialsibénsencomú. 
S'aprovà per unanimitat. 
En el sisè punt es varen aprovar per 
unanimitat els dies de festa local per l'any 
1997, que seran: 
A Artà: 17 de gener (Sant Antoni) 
6 d'agost (Sant Salvador) 
A la Colònia: 17 de gener (Sant 
Antoni) 
30 de juny (dilluns de 
Sant Pere, perquè el 29 cau en diumenge) 
En el setè puntes tractava de 1' aprovació 
dels plecs de condicions de les places 
incloses a l'Oferta d'Ocupació Pública 
pera 1996. 
S'acordà per unanimitat la contractació 
indefinida de 4 treballadors que fins ara 
tenien contractes temporals. Les places 
afectades són les següents: 
1 professor d'adults 
1 treballadora social 
1 logopeda 
1 psicòleg tècnic en Gestió 
d'Educació Municiapal 
En el punt vuitè, la Secretària informa 
de la devolució per part del Tribunal de 
Comptes, d'una partida de 17.771.000 
pessetes que figurava al pressupost 
d'aquest any i que s'haurà d'anul.lar 
perquè es tracta de deutes de contribuents 
que ja han prescrit per haver passat més de 
cinc anys. 
El portaveu del PSOE va remarcar que 
aquest problema era conseqüència de la 
deixadesa en la recaptació d'impostos per 
part dels Consistoris anteriors. El batle va 
dir que considerava que no era hora de 
discutir coses passades. 
S'aprovà per unanimitat l'anul.lació 
d'aquesta partida. 
En el novè punt es va acordar retirar de 
l'Ordre del Dia els mòduls a aplicar en les 
contribucions especials de les obres a 
6 1 3 2 5 
olítica local 
realitzar el barri de «Sa Pista», ja que 
encara hi havia algunes qüestions a 
resoldre i s'hauran de revisar. 
Per altra part es van aprovar per 
unanimitat les contribucions especials a 
aplicar a l'urbanització «Montferrutx», 
de la Colònia. Els veïns hauran de 
contribuir amb la quantitat de 152.123.358 
pessetes. Els mòduls a aplicar varen ser 
discutits en una reunió de l'Associació de 
Veïns i foren aprovats per majoria. 
En el desè punt s'aprovà per unanimitat 
demanar al Consell Insular de Mallorca la 
redacció d'un Projecte Tècnic per a la 
restitució de l'abocador d'escombraries 
de «Can Canals», que haurà d'esser tancat 
en compliment de la nova normativa sobre 
Residus Sòlids i Urbans. 
A l'onzè i darrer punt de l 'Ordre del Dia 
s'aprovà també per unanimitat recolzar la 
postura del Govern Balear sobre la 
modificació del Pla Director de Residus 
Sòlids i Urbans per donar cabuda a les 
accions de reducció, reciclatge i com-
postatge d'escombreries. 
Comentari: Un plenari dens, ràpid i 
sense complicacions. Que segueixi així. 
E s c o l a «*# X o t e r » 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 67 11 
AM, COMERÇ 
Una v e r t a d e r a « c a i x a fort» p e l s e u 
n e g o c i , i m o l t e s a l t res g a r a n t i e s q u e 
l'ajudaran a mantenir s e m p r e a r e s g u a r d 
el n e g o c i d e la s e v a v ida . 
Garantia d ' A s s i s t è n c i a al C o m e r ç . 
AM C o m e r ç , l 'a l l ibera d e r i s c s t a n 
e s s e n c i a l s c o m : 
L' incendi , e x p l o s i ó , l lamp, f u m , e t c . , 
Els m a l s p r o d u ï t s per l 'a igua. (100 %) 
Els a c t e s v a n d à l i c s i m a l i n t e n c i o n a t s . 
El robatori i a t r a c a m e n t al c o m e r ç . 
L'atracament al t ransportador d e d i n e r s . 
AM Seguros 
Grupo Attchoiw und Münçh&fier 
L ' a t r a c a m e n t i d a n y s p e r s o n a l s a 
c l i e n t s i e m p l e a t s . 
L ' increment d e l 'S tock d e m e r c a n c i e s . 
La r e s p o n s a b i l i t a t civil de l c o m e r c i a n t 
i la d e f e n s a , f i a n c e s jud ic ia l s i l l iberac ió 
d e d e s p e s e s . 
TOT AMB GARANTIA DE «VALOR A 
NUEVO». 
B o n i f i c a c i o n s per n o s i n i e s t r a l i t a t : 
1 er a n y : 5%~ 2on. a n y : 10%~ 3er. a n y : 
15%-- 4art a n y : 20%. 
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S e s P e s q u e r e s , e l c a m p a p u n t p e r j u g a r 
esports 
A m i t j a n s e t m a n a s ' h a n d o n a t 
p e r a c a b a d e s l e s o b r e s d e 
d r e n a t g e i c o n d i c i o n a m e n t d e l 
t e r r e n y d e j o c d e l c a m p d e S e s 
P e s q u e r e s . D e s p r é s d e g a i r e b é 
q u a t r e s e t m a n e s d e f e r - h i f e i n a i 
i n t e r r o m p u d e s d i v e r s e s v e g a d e s 
p e l m a l t e m p s , a q u e s t a s e t m a n a 
el t e r r e n y d e j o c h a r e s t a t e n 
c o n d i c i o n s ò p t i m e s p e r a l a 
p r à c t i c a d e l f u t b o l i e s t à p r e v i s t 
q u e a q u e s t m a t e i x c a p d e 
s e t m a n a j a s ' h i j u g u i n p a r t i t s 
o f i c i a l s i e l s d i f e r e n t s e q u i p s d e l 
C . E . A r t à r e c u p e r i n l a n o r m a l i t a t 
p e l q u e f a a l s e n t r e n a m e n t s . 
T o t i a i x ò , e l d i m a r t s 
d e m a t í v a s o r g i r u n i n c o n v e n i e n t 
a f e g i t j a q u e p a r t d e l m u r d e la 
p a r t d e b a i x d e l c a m p v a c e d i r i 
e s v a e s b u c a r , s e g u r a m e n t p e r la 
p r e s s i ó d e t o t e l m a t e r i a l 
a c u m u l a t d i n s e l t e r r e n y d e j o c i 
l e s o b r e s d e d r e n a t g e . E l m a t e i x 
d i a e l s r e s p o n s a b l e s m u n i c i p a l s 
p o s a r e n f i l a l ' a g u l l a i 
e n c a r r e g a r e n a l a m a t e i x a 
e m p r e s a q u e p o s à s e n m a r x a la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n m u r d e 
c o n t e n c i ó p e r s o l u c i o n a r a q u e s t 
p r o b l e m a 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
COEE2SJAL9 S«A« DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 





P L A N T A : Ctera. Artà -A lcúd ia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
w w w r£RRRUiTrX 
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esports 
Judo Juvenil 
El p a s s a t d i s s a b t e d i a 12 e l s c o m p e t i d o r s d e 
la F e d e r a c i ó t r e g u e r e n el k i m o n o d e c o m p e t i c i ó 
q u e t e n i e n g u a r d a t d e s d e l d a r r e r e n c o n t r e 
c e l e b r a t e l p a s s a t m e s d e m a i g . A q u e s t h a e s t a t 
el p r i m e r e s d e v e n i m e n t d e la t e m p o r a d a 9 6 / 9 7 , 
el c a m p i o n a t d e B a l e a r s j u v e n i l m a s c u l í . 
D o t z e f o r e n e l s g i m n a s i s q u e p r e n g u e r e n 
p a r t e n e l l , r e p r e s e n t a n t t o t a l a n o s t r a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . U n d e F o r m e n t e r a , d o s d e M e n o r c a 
i n o u d e la i l l a m a j o r . L l u í s i G u i l l e m f o r e n e l s 
g r a n s t r i o m f a d o r s j u n t a m b a l t r e s t r e s 
e s p o r t i s t e s d e l m a t e i x C l u b : J u a n A n d r é s 
M a r t í n e z i S i m ó n M a r t í d e C a l a R a j a d a i 
J a u m e G o m i l a d e M a n a c o r . A m b e l l s , s ' h a n 
d ' a f e g i r a l t r e s d o s j u d o q u e s d e P a l m a q u e 
g u a n y a r e n l e s c a t e g o r i e s r e s t a n t s . A q u e s t s s e t 
c o m p e t i d o r s s ó n e l s q u e e n s r e p r e s e n t a r e n d i a 
19 d ' o c t u b r e e n e l c a m p i o n a t d ' E s p a n y a 
I n t e r a u t o n ò m i c a m b s e u f i x a a l a C i u t a t C o m t a l , 
c o n c r e t a m e n t e n el P o l i e s p o r t i u L l a r s M u n d e t 
d e la V a l l d ' H e b r o n . 
P.L. 
Guillem Artigues i Lluís Pastores proclamen campions de Balears 
en categoria Sub-19 
Sorteig de colls de tords 
E l p a s s a t d i a 18 d ' o c t u b r e i al S a l ó d e l C e n t r e 
S o c i a l , e s v a c e l e b r a r el s o r t e i g d e l s c o l l s d e c a ç a 
a m b f i l a t s d e l C o t o s o c i a l d e S o s S a n x o s 
( S e f o b a s a ) . 
A c u d i r e n al s o r t e i g u n a t r e n t e n a d ' a s s o c i a t s , e l s 
q u a l s p r è v i a p r e s e n t a c i ó d e l a l l i c è n c i a d e c a ç a , 
v a r e n s e r a d m e s o s al s o r t e i g . A i x í e s v a c o m e n ç a r 
i s ' a d j u d i c a r e n u n a v i n t e n a d e c o l l s j a q u e l e s 
p r e v i s i o n s n o s ó n m o l t p r o p í c i e s d e g u t a l e s 
m a l e s c a m p a n y e s o b t i n g u d e s e l s d a r r e r s a n y s . 
A i x í i t o t q u a s i t o t s e l s p r e s e n t s s ' a s s e g u r a r e n 
u n c o l l p e r a l l ò d e si e n g u a n y s ' a t u r e n m é s 
t o r d s a l a c o l g a d a . 
E l p r o p e r d i a 2 7 d ' o c t u b r e e s d ó n a el s u s 
o f i c i a l i s e g u r q u e l e s m u n t a n y e s s e r a n v i s i t a d e s 
p e r m o l t s t o r t e r s . E s p e r e m q u e n o f a l t i n e l s 
t o r d s , p e r q u è e n g u a n y n o f a l t a ni m e n j a r ni 
a i g u a . 
B A L - 0 9 0 T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
T è l e x 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B i n i c a n e l l a , 1 2 
T e l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
C a l a M i l l o r 
Cl C a l a A g u l l a , 1 9 
T e l ( 9 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
C a l a R a j a d a 
VIAJE MAS POR MENOS 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas. 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas. 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 2 6 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 











EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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U N A S A L A D E L C E N T R E C U L T U R A L A F E C T A D A P E R 
A L U M I N O S I 
U n a d e l e s d e p e n d è n c i e s 
d e l C e n t r e C u l t u r a l , c o n c r e -
t a m e n t l a q u e c o n t é l a b i b l i o t e c a 
, t é e l s ò t i l a f e c t a t p e r a l u m i n o s i , 
l a q u a l c o s a h a f e t q u e e s 
p r e n g u e s s i n l e s m e s u r e s h a -
b i t u a l s e n a q u e s t s c a s o s ; e n 
p r i m e r l l o c s ' h a f e t u n e s t u d i 
t è c n i c p e r p a r t d e l ' a r q u i t e c t e 
M i q u e l A m e n g u a l P l a n a s , e s t u d i 
q u e p r o b a b l e m e n t s e r à c o m -
p l e t a t t a m b é p e r 1' a p o r t a c i ó d e l s 
t è c n i c s d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
S e g o n s e s d e s p r è n d ' u n a 
p r i m e r a i n s p e c c i ó o c u l a r l e s 
b i g u e s e s t a n a f e c t a d e s p e r 
l ' a n o m e n a d a a l u m i n o s i i e n c a r a 
q u e d e m o m e n t n o h i h a g i u n 
p e r i l l s e r i ó s , é s a c o n s e l l a b l e n o 
d i f e r i r l e s o b r e s . P e r t a n t , a m b 
t o t a p r o b a b i l i t a t l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l ' e n t i t a t r e s o l d r à a f r o n t a r e l 
t e m a c a n v i a n t l e s b i g u e s i e l s ò t i l 
d e l a s a l a d ' e n t r a d a q u e m i r a a l 
c a r r e r d e s a n t M a t e u . 
de la Colònia 
(A. Genovart) 
T E M P O R A L S A L A M A R 
C o i n c i d i n t a m b l e s p l u g e s 
d ' a q u e s t m e s , h i h a h a g u t d o s 
t e m p o r a l s g r o s s o s a l a m a r q u e 
h a n a l t e r a t f o r t f e r m l a m a r , 
a l ç a n t o n e s d e c o n s i d e r a c i ó . E l 
p r i m e r f o u e l d i u m e n g e d i a 6 i e l 
s e g o n el d i l l u n s d i a 1 4 . C a d a u n 
d ' e l l s c a u s à d e s p e r f e c t e s a l m u r 
d e l p o r t n o u q u e s ' e s t à c o n s -
t r u i n t , e s c a m p a n t l e s p e d r e s d e 
l a p u n t a i f e n t m a l b é el c a m í 
d ' a c c é s u t i l i t z a t p e r l a m a -
q u i n à r i a p e s a d a . 
P e r a l t r a b a n d a , i c o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e l s c o r r e n t s i d e l s 
t e m p o r a l s , e l m o l l e t e s v a v e u r e 
« i n v a d i t » p e r t o n e s d ' a l g a m o r t a 
q u e h a n d i f i c u l t a t m o l t l e s 
s o r t i d e s i e n t r a d e s d e l e s b a r q u e s 
i h a n d e i x a t i m m o b i l i t z a d e s 
a l g u n e s d ' e l l e s . T o t i q u e l a 
c u l l e r a d ' u n a d e l e s m à q u i n e s 
q u e t r e b a l l e n e n l ' a m p l i a c i ó d e l 
p o r t v a t r e u r e c a r a m u l l s d ' a l g a , 
e n c a r a e n r e s t a m o l t a a l f o n s d e l 
m o l l e t . L a f o t o g r a f i a il l u s t r a la 
d i p o s i t a d a a d e v o r a l ' e n t r a d a 
d e l m o l l e t a s a B a s s a d ' e n F e s o l . 
B U N Y O L A D A D E L E S V E R G E S 
E s t r a d i c i o n a l q u e e n t o r n a l a f e s t a d e l e s V e r g e s 
s ' o r g a n i t z i u n a b u n y o l a d a . E n g u a n y e s v a a v a n ç a r l a d a t a a l 11 
d ' o c t u b r e p e l f e t q u e m o l t s d e l s p a r t i c i p a n t s h a v i e n d e s o r t i r d e 
v i a t g e . L ' a c t e q u e c o m p t à a m b u n a n i m a t b a l l , e s t a v a o r g a n i t z a t 
p e r l ' A s s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a E d a t i e l C e n t r e C u l t u r a l i f o u 
p a t r o c i n a t p e r l a B a n c a M a r c h . 
E S C O L A D E B A L L D E B O T 
D e s d e l p a s s a t d i s s a b t e 
d i a 1 2 , u n a t r e n t e n a d e p e r s o n e s 
v a n a b a l l d e b o t a l e s d e -
p e n d è n c i e s d e l C e n t r e C u l t u r a l . 
A q u e s t a e n t i t a t , q u e é s l a q u e 
o r g a n i t z a e l c u r s , h a p o s a t u n a 
p r o f e s s o r a , C a t a l i n a F e r r a g u t , 
q u e c o n d u e i x l e s c l s s e s d e b a l l . 
Instal.lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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6 1 7 29 
de la Colònia 
C o m a c u r i o s i t a t e s p o t d e s t a c a r 
l a p r e s è n c i a d e p e r s o n e s d e t o t e s 
l es e d a t s , d e s d e n i n s f i n s a 
m a j o r s . L e s c l a s s e s s ' i m p a r -
t e i x e n e l s d i s s a b t e s d e l e s 1 5 ' 3 0 
h s . f i n s a l e s 1 7 ' 0 0 h s . 
V I A T G E A C A N T A B R I A I 
A S T Ú R I E S 
O r g a n i t z a t p e r l ' A s s o -
c i a c i ó d e l a T e r c e r a E d a t , 5 5 
p e r s o n e s h a n e s t a t d e v i a t g e p e r 
t e r r e s c à n t a b r e s i a s t u r i a n e s d e l 
18 al 2 5 d ' a q u e s t m e s d ' o c t u b r e . 
E n t o r n d e l v i a t g e e s c r e à u n a 
g r a n e x p e c t a c i ó i u n b o n a m b i e n t 
q u e é s d e s u p o s a r s ' h a u r à 
m a n t i n g u t al l l a r g d e l s d i e s q u e 
h a d u r a t l ' e v e n t . E n e l p o b l e 
s ' h a n o t a t l ' a b s è n c i a d ' a q u e s t e s 
5 5 p e r s o n e s p e r q u è e n a q u e s t 
t e m p s l a C o l ò n i a t o r n a s e r e l 
l l o c t r a n q u i l d e s e m p r e e n el q u e 
t o t s e n s c o n e i x e m i . . . e n s 
n e c e s s i t a m . 
N O U S R È T O L S 
I N D I C A D O R S 
D e s p r é s d e m o l t s d e m e s o s 
( g a i r e b é a n y s ) q u e l ' A s s o c i a c i ó 
d e V e i n a t s d e M o n t f e r r u t x 
insi s t ís a 1' A j u n t a m e n t q u e p o s à s 
r è t o l s i n d i c a t i u s a la b a i x a d a 
c a p a l ' e s m e n t a d a u r b a n i t z a c i ó , 
a r a s ' h a v i s t a a c o m p l e r t a l a s e v a 
p e t i c i ó . E l s r è t o l s h a n e s t a t c o l 
l o c a t s u n a l a d e s v i a c i ó a b a n s 
d e l c e m e n t i r i (e l d e l a f o t o g r a f i a ) 
i l ' a l t r e a l f i n a l d e l ' A v i n g u d a 
d e M o n t f e r r u t x , d e v o r a C a n 
C a t a l à i n d i c a n t l a d i r e c c i ó c a p a 
S ' E s t a n y o l . E l s c i t a t s r è t o l s 
s e r v i r a n p e r o r i e n t a r e l s c o n -
d u c t o r s i p e r a n a r d i r e c t a m e n t a l 
l l o c q u e d e s i t g e n , ( p e r c e r t , n o 
s a b í e m q u e l a p a r a u l a u r -
b a n i t z a c i ó d u g u é s l ' a c c e n t s o b r e 
la i ) 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
Reproduïm unes cridades que els 
nostres lectors ens han suggerit: 
«.. .Darrerament 1' Aj untament ha fet 
i fa esforços al nostre poble per la 
millor circulació de vehicles. Però 
no basta i és fa necessari seguir 
lluitant contra possibles atascaments. 
Així tenim que hi ha varis carrers 
que s ' h a u r i e n de p r o h i b i r e ls 
estacionaments o bé posar-los d 'una 
sola direcció. Vet ací unes sug-
gerències: 
Per exemple , el t ram del carrer 
Sancho de La Jordana entre l 'A-
juntament i el carrer Pou Nou. Aquí 
no es pot aparcar però tendría que 
ser d 'una sola direcció de davallada. 
La pujada podria ser pel principi del 
Pou N o u . U n al t re que és mo l t 
conflictiu; el carrer de Rafel Blanes 
entre l 'Ajuntament i La Caixa és del 
tot intolerable que es pugui aparcar (de 
fet s 'aparca damunt l 'acera sense que 
siguin denunciats), j a que els cotxes 
aparcats dificulten el creuar-se dos 
v e h i c l e s . S e r i a n e c e s s a r i l l eva r 
l 'aparcament o bé donar-li una sola 
direcció. El tema es pot aplicar al 
mateix carrer, j a q u e existeix el mateix 
problema entre el carrer Grec fins al de 
Jaume III. 
Dins el poble n'hi ha molts altres carrers 
amb els mate ixos problemes. Per 
exemple el carrer de Sant Francesc 
que quan està ple de cotxes aparcats, 
que és quasi sempre, només es pot 
circular en una sola direcció i si es 
troben dos vehicles en sentit contrari 
j a no passen. El carrer Amadeo , és 
un altre carrer conflictiu, el de 
l 'Abeurador , i altres que ara no em 
vénen a la memòria i que són dignes 
de tenir en compte a l 'hora de fer 
una necessària remodelació a la 
circulació ar tanenca pel bé de tots. 
Prec a l 'ajuntament posi fil a l 'agulla 
i c o m més prest millor prengui 
mesures per solucionar els greus 
problemes circulatoris del nostre 
poble...» 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
c a f è GRAN VIA 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
30 6 1 8 
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VETL.LA JUVENIL DE LLUC 1996 
Amb el lema «Gaudeix», el passat 
dissabte dia 5 d'octubre, uns 1000 joves 
(i no tan joves) ens vam trobar a Lluc per 
donar-nos força i coratge per a començar 
el curs amb ganes. 
Com a innovació, enguany els grups es 
van formar tenint en compte les edats (16-
18; 19-21; 22-29; 30 i busques). 
El capvespre va consistir en això, en 
gaudir; en disfrutar, és a dir, tastar el 
Déu-Amorjugant, passant-ho bé, compar-
tint l'alegria de treure a passejar el nostre 
nin interior (expressar i compartir els 
sentiments amb gent que saps que els 
acollirà i que els compartirà amb tu). 
Després de gaudir tot el capvespre, 
vam sopar amb comunitat (compartint 
amb el grup respectiu les coses que cada 
un portàvem per sopar). 
Finalment la pregària, amb la qual vam 
establir contacte amb Déu i durant la 
mateixaes va mantenir un climade silenci 
molt favorable. 
I després de la pregària... Bauxaü: un 
grupd'anima-dors es va encarregar d'aca-
bar de fer-nos gaudir i d'arrodonir el 
vespre. 
Abraçades..., besades i un «crida'm», 
«ja ens veure'm», «fins a la pròxima», 
vam donar per acabat el vespre. 
U N D E L S S E T S A G R A M E N T S 
U n g r u p e t e n s h e m p r e p a r a t j u n t s 
p e r a la C o n f i r m a c i ó . I p r e p a r a n t -
n o s , t e n i m u n a b o n a o p o r t u n i t a t 
p e r a t r o b a r d e n o u el sen t i t de l s 
s a g r a m e n t s . M o l t e s v e g a d e s e ls 
c o n t e m p l a m c o m u n e s c e l e b r a -
c i o n s e s t r a n y e s o u n s r i tus m i s -
t e r io sos . A l t r e s v e g a d e s , s e m b l a 
c o m si e s t r ac t à s d ' u n e s fo rma l i t a t s 
q u e ca l c o m p l i r p e r tal d ' » e s t a r 
a m b r e g l a » . P e r ò , el sent i t p r o f u n d 
de l s s a g r a m e n t s d u u a t r o b a r - n o s 
a m b J e s u c r i s t , a q u e l l q u e e l s 
c r i s t i ans c o n f e s s a m c o m a S e n y o r 
i d e qui d i e m q u e val la p e n a el seu 
t r o b a m e n t . 
L a n o s t r a v i d a d e c a d a d i a és 
p l e n a d e t r o b a d e s a m b a l t r e s 
p e r s o n e s . L a p r e s s a , a n a r d ' u n a 
c o s a a l ' a l t r a , fa q u e m o l t e s 
d ' a q u e s t e s t r o b a d e s e n s p a s s i n pe r 
alt. F i n s i to t , t r o b a d e s q u e són 
s ignes d e D é u e n s p a s s e n p e r alt. 
P e r ò , t a m b é s a b e m q u e u n a t r o b a d a 
po t c a n v i a r la n o s t r a v ida , p o t é s se r 
dec i s iva . Q u a n u n a t r o b a d a a m b 
els a l t res va b é , s e m b l a c o m si 
r e b é s s i m d e l ' a l t r e lo m i l l o r p e r a 
n o s a l t r e s m a t e i x o s : e n s n ' a n a m 
d ' u n a m a n e r a d i fe ren t d e c o m h e m 
arr ibat . . . i e n s s e n t i m p l e n s d e go ig . 
A t r a v é s d e l s S a g r a m e n t s , 
l ' E s g l é s i a v o l f a c i l i t a r - n o s la 
t r o b a d a a m b J e s ú s . L a n o s t r a 
t r o b a d a a m b Jesuc r i s t n o é s c o m 
e l s t r o b a m e n t s h a b i t u a l s d e la 
nos t r a v i d a d e c a d a d ia . N o el 
t r o b a m d e la m a t e i x a m a n e r a q u e 
t r o b a m un fami l i a r o un a m i c . . . 
N e c e s s i t a m e ls s i g n e s , s e n y a l s d e 
l ' a m o r d e D é u e n v e r s n o s a l t r e s i 
d e l ' a c o m p a n y a m e n t q u e fa a la 
nos t ra v ida . A i x í e ls S a g r a m e n t s 
s ó n a c c i o n s d e J e s u c r i s t e n la 
c o m u n i t a t , l ' E s g l é s i a , p e r a 
nosa l t r e s ; p e r a la fel ici tat d e to ts 
e ls h o m e s . 
J a s a b e m q u e l ' E s g l é s i a n o té r es 
mi l lo r p e r d o n a r i c o n t e m p l a r q u e 
J e s u c r i s t m a t e i x . P e r ò , a q u e s t 
m a t e i x J e s ú s , en la s e v a v a r i a d a 
r iquesa , é s c o n t e m p l a t de d i v e r s e s 
m a n e r e s a t r a v é s d e l s s e t S a -
g r a m e n t s : 
- e n el B a p t i s m e s o m uni t s al Cr i s t 
i e n t r a m a f o r m a r p a r t d e la 
c o m u n i t a t c r i s t i ana p a s s a n t d e la 
m o r t a la v ida ; 
- en la C o n f i r m a c i ó r e f e r m a m e l s 
nos t r e s l l i g a m s a m b la c o m u n i t a t i 
es r e n o v a el d o d e l ' E s p e r i t j a r e b u t 
en el B a p t i s m e . El conf i rmat e s d e v é 
adu l t d i n s l ' E s g l é s i a i e s c o m -
p r o m e t a é s s e r t e s t i m o n i d e 
Je suc r i s t e n el m ó n ; 
- en l ' E u c a r i s t i a la c o m u n i t a t de 
ba te ja t s r e f e r m a la s e v a adhes ió a 
J e suc r i s t c o m b r e g a n t del pa i el vi: 
s i gn i f i c a c o m p r o m e t r e - s e en el 
m a t e i x c a m í d ' a m o r q u e duu Jesús 
a la c r eu ; 
- e n la R e c o n c i l i a c i ó r e b e m 
p a r a u l e s d e p e r d ó q u e fan cer ta la 
nos t r a e s p e r a n ç a q u e l ' a m o r de 
D é u és s e m p r e m é s g ran que el 
nos t r e p e c a t ; 
- e n e l M a t r i m o n i t r o b a m el senyal 
q u e l ' a m o r v e d e D é u i q u e aques t 
a m o r té s e m p r e la da r r e r a paraula , 
a s e m b l a n ç a d e J e s u c r i s t q u e , 
o fe r in t - se p e r to t s , t r o b a 1 a p leni tud 
d e la v ida ; 
- en l ' O r d e t r o b a m Jesucr i s t que , 
c o n s a g r a t p e r l ' E s p e r i t , viu ente-
r a m e n t al s e rve i d e D é u i dels 
h o m e s ; 
-en la U n c i ó d e l s m a l a l t s t r obam 
J e s u c r i s t q u e m a n i f e s t a c o n s -
t a n t m e n t el seu a m o r s a lvado r als 
qu i p a t e i x e n ; h i t r o b e n a c o m -
p a n y a m e n t e n l ' e s t a t d e malal t ia 
greu i d e ve l l e sa . 
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SANT JOANET 
Adrià Ferran i Vallès. Segle XIX. 
Fusta tallada i policromada. 
Figura: 0'65 x 0'29 x 0'20. 
Estendard: 0'77. 
Restaurat l'any 1995. 
Església parroquial d'Artà. 
Talla de Sant Joan Baptista 
nin. El seu estendard resa: «ECCE 
AGNUS DEI», és a dir, «AQUEST ÉS 
L'ANYELL DE DÉU». Desconeixem on 
estava situada anteriorment, però sembla 
que fou col·locada damunt la coberta de la 
pila baptismal que encarregà fabricar el 
rector Llorenç Lliteras. En l'actualitat, 
descoberta la pila i netejada per a 
reemprendre el seu ús, va ser restaurada i 
es guarda a la rectoria. 
B E L L P U I G 
ÉSSER CONFIRMAT 
Algú va d i r : « L a v o s t r a C o n -
f i r m a c i ó d ' a v u i , é s la v o s t r a 
P e n t e c o s t a p e r la v i d a » . S e g o n s 
a ixò, p o d e m di r q u e d e s c o b r i m el 
que c e l e b r a m en la C o n f i r m a c i ó 
quan e n s d o n a m c o m p t e del q u e 
l 'E sg l é s i a c o m m e m o r a el d ia d e 
Pen tecos t a . 
C e l e b r a m l ' E s p e r i t q u e r e p r o -
due ix e n c a d a u n d e l s q u i s ó n 
c o n f i r m a t s el q u e v a fer e n e ls 
d e i x e b l e s el m a t í d e P e n t e c o s t a : 
J e s ú s r e s s u s c i t a t e n s d ó n a el s e u 
E s p e r i t . A q u e s t E s p e r i t q u e 
c o n t i n u a a r r iban t a nosa l t r e s c o m 
u n a v e n t a d a in tensa , c o m un foc . 
U n a v e n t a d a q u e e n s fa d e i x a r el 
nos t r e e g o i s m e pe r co l · l abo ra r a la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n m ó n mi l lor . U n 
foc q u e e n s d ó n a c o r a t g e p e r 
e s c a m p a r a r reu , la B o n a N o v a d e 
J e s ú s . 
C e l e b r a m l ' E s p e r i t q u e n o es 
c a n s a d e r e n o v a r i en for t i r e ls 
c r e i e n t s i to ts e ls h o m e s i d o n e s 
d e b o n a v o l u n t a t , tal c o m h o v a n 
s e n t i r e ls d e i x e b l e s el m a t í d e 
P e n t e c o s t a . 
61931 
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DEU ENS FA SIGNES 
Hi ha un coneixement per percepció 
immediata: veig que fa sol. Hi ha un 
coneixement per demostració: un 
raonament matemàtic o una experiència 
física. Però, hi ha també un tercer model 
de coneixement: el coneixement per 
signes. 
Un signe és una cosa que jo veig, 
però que em mostra (em revela) 
quelcom o algú quejo no veig. 
En tornar a casa trob un ram de flors 
damunt la taula. Puc acontentar-me i 
dir: «Mira, un ram!». O si som unamica 
espec ia l i s ta , puc dir quin tipus 
d'hibridació han aconseguit aquestes 
flors. Però també hi puc veure el signe 
de l' afecte d'algú cap a la meva persona. 
Són flors, siguin de la classe que siguin, 
però a través d'elles jo hi endevin una 
tendresa, algú. 
Només podem conèixer una persona 
estimada a través dels signes que ella 
mateixa ens envia. Aquests senyals ens 
faran entrar de mica en mica en el seu 
misteri interior. Si no ens fa signes, 
difícilment podrem penetrar aquest seu 
interior. 
Els gestos i les paraules només 
esdevenen signe quan són fruit del 
t robament de dues persones que 
s'estimen. L'amor fet de paraules i 
silencis, d'esperes i demandes, de 
moments pacients i impacients. Perquè 
l'amor no es pot imposar, perquè ningú 
no pot forçar a estimar. 
Déu, si m'estima, no pot actuar 
d'altra manera. Si és amor infinit, els 
seus signes seran també d'una discreció 
infinita. Milers, però que no s'imposen 
a ningú, de cap de les maneres. 
I si jo crec estimar-lo i crec que val 
la pena seguir-lo, també hauré de 
saber descobrir en el silenci i en la 
pregària la seva discreció absoluta. 
Es aquí on els seus signes esdevindran 
significatius per a mi, com les flors 
eren representatives de la tendresa 
d'una persona. 
AVUI 
DIA 26 D'OCTUBRE, 
SET JOVES I UN ADULT 
REBREM EL SAGRAMENT DE 
LA CONFIRMACIÓ, 
A LES 19'30 h. A LA 
PARRÒQUIA. 
32620 
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Moviment parroquial 
Han rebut el Sagrament del 
Baptisme: 
A la Colònia,: 
El diumenge dia 11-VIH-96, Marc Lladó 
Sureda, fill de Miquel Àngel i Maria 
Isabel 
El diumenge dia 1 -IX, Ricardo Castaño 
Cerdà, fill de Ricardo i Antònia 
A Artà: 
El diumenge dia 22-IX, Llorenç Jaume 
Vaquer, fill de Llorenç i Margalida 
Laura Pomares Cobo, filla de Jaume i 
Maria del Carme 
Han participat per 
primera vegada de 
l'Eucaristia 
El diumenge dia 1 -IX-96, a la Colònia,: 
Ricardo Castaño Cerdà 
Santiago Gómez-Reino Sastre 
A Artà, el dissabte dia 12 d'octubre: 
A l'esglesieta de Santa Catalina, Albert 
i Cristian Rodríguez Cidoncha 
El diumenge dia 13 d'octubre: 
Al Convent, Josep A. Vives González 
A l'església parroquial, Maria Tous 
Ginard 
Han rebut el Sagrament del 
Matrimoni: 
Miquel Pascual Ortega amb Maria 
Antònia Sureda Vidal, dissabte dia 28 de 
setembre, a Sant Salvador 
Sebastià Mascaró Sureda amb Maria 
Isabel Santos Pérez, dissabte dia 12 
d'octubre, a Sant Salvador 
Matthias Ésser amb Elena Ramos de Lario, 
dissabte dia 19 d'octubre, a Sant Salvador 
Han celebrat les Bodes de plata 
de matrimoni: 
Pere Domenge Quetglas i Isabel Ginard 
Esteva, dissabte dia 28 de setembre a 
l'esglesieta. 
Hem pregat pels difunts: 
Maria Nicolau Mayol, casada, de 29 anys, 
+20-IX a Capdepera 
Margalida Amorós Esteva, viuda, de 86 
anys, +24-IX 
Catalina Tous Tous, viuda, de 89 anys 
+27-IX. 
Joana Aina Sancho Vives, viuda, de 82 
anys, +30-IX, a Palma 
Catalina Perelló Mesquida, de Son Pou, 
casada, de 77 anys, +9-X 
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Agenda 
Divendres dia 25, 21'00, Centre 
Social . Començamen t de les 
activitats del Catecumenat Juvenil 
(Comuna) 
Dissabte dia 26, 19 '30 h., a 
l'església parroquial, Confirmació. 
Divendres 1 de novembre, festa de 
Tots-Sants. A les 16'00 h. en el 
Cemente r i , Celebrac ió de 
l'Eucaristia. 
Dissabte dia 1, Comunió als malalts 
(en comptes de divendres, festa de 
Tots -Sants) 
Dissabte dia 2, dia dels morts. A les 
8 del matí Celebració de l'Eucaristia 
a l'Esglesieta. 
Ales 19'30, a l'església parroquial, 
Eucaristia en sufragi dels difunts 
del nostre poble. 
Diumenge dia 3, a les 20'00 h. a sa 
Central, Xocolata pro-obres de Snat 
Salvador. Ball animat per Salvador 
i Gori. 
Dimarts dia 5, 21'00 h. Centre 
Social, Catequesi familiar. 
Dimecres dia 6, 21'00 h. Reunió 
del Consell pastoral 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 Artà - Tel. 83 61 72 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUEF [ * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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Bàsquet 
C o m e n ç a m e n t d e 
l l i ga d e t o t s e l s 
e q u i p s d e l C l u b . 
D e s d e l ' a n t e r i o r n ú m e r o d e 
B e l l p u i g , f i n s al n ú m e r o a c t u a l , 
e l s c a n v i s s o f e r t s d i n s l ' e s p o r t 
de l b à s q u e t h a n e s t a t m o l t s . S i al 
n ú m e r o a n t e r i o r d è i e m q u e e l s 
q u a t r e e q u i p s s u p e r i o r s de l C l u b , 
é s a d i r , e l s e q u i p s j ú n i o r s i 
s è n i o r s c o m e n ç a r i e n la l l i ga , h a n 
e s t a t e l s v u i t e q u i p s e l s q u e h a n 
c o m e n ç a t l a c o m p e t i c i ó . E l 
C l u b , a q u e s t a t e m p o r a d a 9 6 / 9 7 , 
h a a r r i b a t a l m à x i m d ' e q u i p s d e 
la s e v a h i s t ò r i a . S e r a n v u i t e l s 
e q u i p s a q u e s t a t e m p o r a d a , j a q u e 
la t e m p o r a d a p a s s a d a e n t e n i a 
se t . 
P r e s e n t a c i ó 
d ' e q u i p s . 
S e g o n s e n s h a n i n f o r m a t p e r 
p a r t d e l s d i r i g e n t s d e l C l u b 
E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r l a 
p r e s e n t a c i ó d ' e q u i p s d ' a q u e s t a 
t e m p o r a d a s e r à el d i u m e n g e d i a 
2 7 a l e s 1 2 . 3 0 h o r e s e n a l 
p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l , a b a n s 
d e la p r e s e n t a c i ó d e t o t s e l s 
e q u i p s d e l C l u b e s d i s p u t a r a n 
d o s p a r t i t s , S A N I M E T A L -
J O A N C A P O a l e s 9 h o r e s i C . 
E . S A N T S A L V A D O R -
J O V E N T a l e s 1 0 . 3 0 h o r e s . 
D e s p r é s d e la p r e s e n t a c i ó h i 
h a u r à u n p e t i t r e f r i g e r i p e r a t o t s 
e l s a s s i s t e n t s . 
D ' a q u e s t e s 
j o r n a d e s . 
D e t o t s e l s c o l o r s h a n e s t a t 
e l s r e s u l t a t s d e l s n o s t r e s e q u i p s . 
S i l ' e q u i p d e l a I I D i v i s i ó 
f e m e n i n a , p o d r i a h a v e r g u a n y a t 
e l p r i m e r p a r t i t q u e e s v a j u g a r a 
A r t à , j a q u e e n e l d e s c a n s 
g u a n y a v a d e 7 p u n t s , a l a s e g o n a 
p a r t n o v a e n t r a r e n j o c i v a 
s o f r i r u n a p r i m e r a d e r r o t a , 
m e n t r e q u e e n el s e g ü e n t p a r t i t 
j u g a t a P a l m a v a r e b r e u n r e p à s 
i e s v a v e u r e l a d i f e r è n c i a e n t r e 
e l s e q u i p s d ' a q u e s t a c a t e g o r i a . 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S A N I M E T A L n o h a a c a b a t 
d ' e n t r a r e n j o c , j a q u e d e l s t r e s 
p r i m e r s p a r t i t s j u g a t s n o h a 
a c o n s e g u i t c a p v i c t ò r i a , e l s e u 
j o c d u r a n t a q u e s t s p a r t i t s h a e s t a t 
m o l t a r a t x e s i s e m p r e a l e s 
s e g o n e s p a r t s , h a e s t a t o n h a 
s o f e r t u n a b a i x a d a d ' i n t e n s i t a t 
e n e l j o c . 
L ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í v a 
c o m e n ç a r l a t e m p o r a d a l a 
s e t m a n a p a s s a d a , t a n s o l s h a 
d i s p u t a t u n p a r t i t i a q u e s t e l v a 
p e r d r e , p e r ò e l s e u j o c i s o b r e t o t 
e l s c a n v i s d e d e f e n s a v a r e n 
d e s p i s t a r l ' e q u i p l o c a l . 
L e s j ú n i o r s f e m e n í s ó n l e s 
ú n i q u e s q u e h a v e n t - s e j u g a t d o s 
p a r t i t s h a n a c o n s e g u i t l a v i c t ò r i a 
a t o t s d o s i a m b r e s u l t a t s b a s t a n t 
b o n s . 
E l s e q u i p s i n f e r i o r s , c a d e t s i 
i n f a n t i l s v a r e n c o m e n ç a r l a 
t e m p o r a d a e l d i s s a b t e d i a 1 9 , l a 
s o r t v a s e r m o l t d i f e r e n t , s i e l s 
d o s e q u i p s m a s c u l i n s 
a c o n s e g u i e n d u e s v i c t ò r i e s 
c l a r e s , e l s e q u i p s f e m e n i n s v a r e n 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un menú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
34622 
r e c o l l i r d u e s d e r r o t e s p e r m o l t 
p o c s p u n t s d e d i f e r è n c i a , l ' e q u i p 
i n f a n t i l f e m e n í v a a c o n s e g u i r 
d u r a n t d o s q u a r t s t a n t s o l s 7 
p u n t s . A i x í i t o t , t a n s o l s v a 
p e r d r e d e s e t p u n t s e n f r o n t d e l 
m i l l o r C l u b d e l e s I l l e s e n 
b à s q u e t f e m e n í . M e n t r e q u e 
l ' e q u i p c a d e t f e m e n í d e l ' A P A 
I N S T I T U T A R T À v a p e r d r e e n 
el s e u d e s p l a ç a m e n t p e r u n p u n t 
d e d i f e r è n c i a d e s p r é s d ' u n a 
s e g o n a p a r t b a s t a n t x e r e c a . 
E s p e r e m q u e l a p r o p e r a 
s e t m a n a e l s c o m e n t a r i s p u g u i n 
d u r m é s c o l o r s d e v i c t ò r i a . 
E l p a r t i t d e l a j o r n a d a 
C. E. Sant Salvador52 
2 4 c i s t e l l e s e n j o c i 4 / 1 3 e n 
t i r s l l i u r e s , 16 p e r s o n a l s . 
B e r n a t ( 0 ) , V i v e s ( 4 ) , S a n c h o 
( 1 5 ) , C a r r i ó ( 1 1 ) , C a n t o ( 4 ) -
c i n c i n i c i a l - B o v e r ( 0 ) , C a n o 
( 8 ) , F e r r a g u t ( 0 ) , L a r a ( 2 ) , 
L ó p e z ( 0 ) , M e l i s ( 4 ) , V i e j o 
( 4 ) , 
S e n s e e l i m i n a t s . 
Joventut Ma r i ana 31 
E l p a r t i t d e l a 
j o r n a d a e s v a j u g a r e l d i s s a b t e 
d i a 1 9 d ' o c t u b r e a l e s 1 1 . 3 0 h o r e s 
a l p o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l . 
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esports 
e q u i p q u e la m a j o r i a d e j u g a d o r s 
e r e n d e p r i m e r a n y . E l j o c q u e 
v a r e n p o d e r o b s e r v a r e l s 
e s p e c t a d o r s q u e v a r e n a s s i s t i r al 
c a m p i q u e h a v i e n v i s t l ' e q u i p 
l ' a n y p a s s a t v a s e r u n c a n v i to ta l . 
L ' e q u i p q u e d u i a e l c o n t r o l de l 
p a r t i t e r a e l n o s t r e e q u i p , c o s a 
q u e l ' a n y p a s s a t n o s u c c e ï a . M o l t 
b é a l . l o t s . 
I I D I V I S I Ó F E M E N I N A 
DATA 
D ' A N A D A 
P A R T I T 
DATA DE 
TORNADA 
1 3 / 1 0 / 9 6 C . E . SANT SALVADOR - BONS A I R E S 0 1 / 1 2 / 9 6 
2 0 / 1 0 / 9 6 SANT J O S E P SANT SALVADOR 0 8 / 1 2 / 9 6 
2 7 / 1 0 / 9 6 E . SANT SALVADOR J O V E N T 1 5 / 1 2 / 9 6 
0 3 / 1 1 / 9 6 J U V E N T U D MARIANA - C SANT SALVADOR 2 2 / 1 2 / 9 6 
1 0 / 1 1 / 9 6 E . SANT SALVADOR LLUCMAJOR 1 2 / 0 1 / 9 7 
1 7 / 1 1 / 9 6 BÀSQUET I N C A - C . E . SANT SALVADOR 1 9 / 0 1 / 9 7 
2 4 / 1 1 / 9 6 SANT SALVADOR - C O S T A DE C A L V I À 2 6 / 0 1 / 9 7 
C a l e n d a r i d e P e q u i p d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r d e l a I I D i v i s i ó f e m e n i n a . 
A c o n t i n u a c i ó p r e s e n t a m e l c a l e n d a r i d e c o m p e t i c i ó d e l ' e q u i p 
q u e j u g a r à a l a m à x i m a c a t e g o r i a d e l b à s q u e t b a l e a r . 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA P A R T I T RESUL. 
0 5 / 1 0 / Júnior femení ESPORLES - SANIMETAL 37 -63 
0 6 / 1 0 / Sènior masculí SANTANYÍ - SANIMETAL 6 4 - 4 6 
1 3 / 1 0 / Sènior masculí SANIMETAL - SENCELLES 5 2 - 5 9 
1 3 / 1 0 / II Divisió femenina C E . SANT SALVADOR - BONS AIRES 5 6 - 6 3 
1 9 / 1 0 / Infantil femení C E . SANT SALVADOR - JOVENT 3 1 / 3 9 
1 9 / 1 0 / Infantil masculí C E . SANT SALVADOR - JUVENTUD MARIANA 5 2 - 3 1 
1 9 / 1 0 / Cadet femení JOAN CAPO - APA I N S T I T U T ARTÀ 5 6 / 5 5 
1 9 / 1 0 / Cadet masculí SON CARRIÓ - C E . SANT SALVADOR 40 /57 
1 9 / 1 0 / Júnior femení SANIMETAL - LLUCMAJOR 50 /37 
1 9 / 1 0 / Júnior masculí CALES DE CAPDEPERA - MÀRMOLS ARTÀ 5 5 - 4 2 
2 0 / 1 0 / Sènior masculí SON SERVERA - SANIMETAL 8 4 / 6 3 
2 0 / 1 0 / II Divisió femenina SANT J O S E P - C E . SANT SALVADOR 9 5 / 5 0 
Si d u r a n t l a t e m p o r a d a p a s s a d a 
l ' e q u i p i n f a n t i l m a s c u l í n o 
a i x e c a v a e l c a p a m b e l s r e s u l t a t s , 
a q u e s t a t e m p o r a d a a l m e n y s 1' h a 
c o m e n ç a d a a m b b o n p e u . 
L ' e q u i p , m o l t m é s c o n j u n t a t q u e 
l a t e m p o r a d a p a s s a d a i a m b u n 
g r a u d ' e x p e r i è n c i a m o l t 
s u p e r i o r , v a a c o n s e g u i r a q u e s t a 
p r i m e r a v i c t ò r i a e n f r o n t d ' u n 
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PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
26/10/96 Infantil masculí 11 LA SALLE - C. E. SANT SALVADOR 
26/10/96 Infantil femení 12 BONS AIRES - C. E. SANT SALVADOR 
26/10/96 Cadet masculí 19'30 C. E. SANT SALVADOR - MURO 
26/10/96 Cadet femení 18 APA INSTITUT ARTÀ - CAMPOS 
26/10/96 Júnior femení 17 CAMPOS - SANIMETAL 
27/10/96 Sènior masculí 9 SANIMETAL - JOAN CAPO 
27/10/96 II Divisió femenina 10'30 C. E. SANT SALVADOR - JOVENT 
30/10/96 Infantil femení 19 C. E. SANT SALVADOR - SÓLLER 
30/10/96 Infantil masculí 20 C. E. SANT SALVADOR - MOLINAR 
30/10/96 Cadet masculí 21'30 C. E. SANT SALVADOR - LA SALLE 
2/11/96 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - MOLINAR 
2/11/96 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR 
2/11/96 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR 
2/11/96 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ 
2/11/96 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L - ESCOLAR CAPDEPERA 
2/11/96 Júnior femení SANIMETAL - MESTRE GUILLEM GALMES 
3/11/96 Sènior masculí BÀSQUET INCA - SANIMETAL 
3/11/96 II Divisió femenina JUVENTUD MARIANA - C. E. SANT SALVADOR 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSQN 




EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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f o r t s 
Hípica 
H e m d e c o m e n ç a r l a 
a q u e s t a c r ò n i c a h í p i c a d e m a n a n t 
d i s c u l p e s a l s n o s t r e s l e c t o r s p e r 
l a n o s t r a a b s è n c i a a l p a s s a t 
B e l l p u i g . 
U n a v e g a d a fe t l ' i n c í s , h e m 
d e p a r l a r d e l m ó n d e l s c a v a l l s 
d i n s A r t à q u e , d a r r e r a m e n t a i x í 
c o m s ' e s t à p o s a n t e l m ó n d e l 
t r o t , e l s t r o t o n s c a d a v e g a d a 
t e n e n m é s d i f i c u l t a t s p e r 
d e s t a c a r d i n s e l h i p ò d r o m s . E l 
p a s s a t d i s s a b t e d i a 1 2 a m b m o t i u 
d e l a p o l è m i c a d i a d a d e 
l ' H i s p a n i t a t , t a n s o l s d u e s c u r s e s 
d e d e s s e t p e r d a m u n t d e 1 ' 2 5 " i 
n i u n a s o l a c o l · l o c a c i ó e n t r e e l s 
q u a t r e p r i m e r s . U n r è c o r d 
m o n s t r u ó s . N i e l c a v a l l d e l a 
q u a d r a J . J . C l a d e r a ( q u e p e r c e r t 
v a s e r e l e g i t c a v a l l d e l m e s a 
M a n a c o r p e r l a r e v i s t a Trot ) n o 
v a p o d e r c o n t i n u a r l a s e v a m a r x a 
t r i o m f a l q u a n v a s e r d i s t a n c i a t 
d a m u n t l a l í n i a d e m e t a . P e r a 
t o t h o m e r a e l m à x i m f a v o r i t p e r 
a d j u d i c a r - s e e l C r i t è r i u m d e l s 2 
a n y s . U n d i a d e m a l a s o r t p e l s 
n o s t r e s c a v a l l s . T a m p o c n o e s 
v a c l a s s i f i c a r U l i s e s , c a v a l l d e 
R a f e l O l i v e r , q u e e l p a s s a t 
s e t e m b r e h a v i a g u a n y a t d o s p i c s 
a S o n P a r d o . E l t r o t h a 
e v o l u c i o n a t m o l t í s s i m e n e l s 
d a r r e r s d o s a n y s i d e c a d a v e g a d a 
e x i g e i x m é s d e d i c a c i ó al t r o t ó 
p e r m i l l o r a r l a p r e p a r a c i ó , 
o r í g e n s , i p e r c o n t r a l a v i d a 
e s p o r t i v o - c o m p e t i t i v a d e l s 
c a v a l l s d e s ' h a a c u r ç a t 
n o t a b l e m e n t a c a u s a d e l a g r a n 
Espa i q u e ded ica la revis ta T r o t al cava l l B a m b y Loyal . 
q u a n t i t a t d ' a n i m a l s q u e t e n e n 
l e s p l a n t i l l e s . E n u n a p a r a u l a , 
u n e s p o r t e n e l q u a l c a d a d i a é s 
m é s d i f í c i l t r i o m f a r . 
D e s t a c a r , p e r ò , l a v i c t ò r i a 
d e N o s t r o V X a M a n a c o r e l d i a 
1 3 , d i u m e n g e , a l a c u r s a q u e 
t a n c a v a e l p r o g r a m a . P o l T r e l l o , 
e n l a m a t e i x a , f e i a s e g o n . A q u e s t 
d i a t a m b é e s c l a s s i f i c a r e n Aff i 
J u l i à , s e g o n a ; A r i s o l , s e g o n a ; i 
V e n t d e F o p h y , t e r c e r . 
LA 
S A L U T É S 
C O S A TEVA 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 8 
Tel. 836697 Artà. 
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RÀNQUING corresponent al mes d'OCTUBRE de 1996 
Fins al DIUMENGE 20 d'OCTUBRE 
Millor MA SP MA MA SP Pts 
Nom del cavall Temps Pts 5 12 13 19 20 
A Tous -
Affi Julia 1'26"6 5 - 2on R 7 
Aixal Llar D -
ARAN ROYAL 1'26"1 2on 2 
Arisol 1'23"5 2 2on D 4 
Bamby Loyal 1'22"5 3 D 
BEI RAI G.F. 1'27"3 3 2on R 5 
BRIDA DE MAIG 1'27"2 3er 1 
Fontana Star 1'22"2 2 - -
Nit de Jolie - -
NOSTRO VX 1'24"2 - 1er 3 
POL TRELLO 1'22"4 D 2on 1er 5 
Riggy -
S'Estel De Retz R 
TIFON BLAI 1'24"8 - 2on 2 
Truiosa -
Tsar de Saint Cyr -
Vanderbilt -
Varisol Lui 1'25"7 2 - -





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16. bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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Futbol 
Benjamins Futbol-7 
Múrense 3 - Artà 2 
Gols: Fernández, Caldentey 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , V i v e s , 
Fernández, Genovard , Jordi, Pons, 
Nieto. 
Sineu 2 - Sant Salvador 6 
Gols: Ayala (3), Mol ina (2), Cruz 
A l i n e a c i ó : D a v i d , C r u z , G r i l l o , 
Terrassa, Coll , Ayala , Mol ina 
Debut en la lliga dels dos equips 
més joves amb sort, o resultat, oposada. 
A Muro , l 'Ar tà topà a m b un conjunt 
més fort i això marcà el partit, donant 
el triomf als locals. Per contra, el Sant 
Salvador va dur de Sineu una clara 
victòria. Essent el seu pr imer partit 
oficial de la temporada, i quasi tots de 
primer any, feren un bon partit, tant en 
joc c o m e n posicionament . Excel·lent 
inici. 
Alevins 
Olímpic 8 - Artà 0 
Alineació: Xavier , Terrassa, Juanma, 
Sureda, Gil, Amer, Torreblanca, Pedro 
Juan, Cámara , Rodríguez, Reyes 
Petra 1 - Artà 1 
Gol: Joan Andreu 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e d r o J u a n , 
Juanma, Gil, Sureda, Ginard, Cámara, 
Torreblanca, Reyes , Joan Andreu, 
Rodríguez. 
Atl. Escolar 0 - Artà 5 
Gols: Reyes (3), Joan Andreu, Gayà 
Alineació: Cantó, Pedro Juan, Juanma, 
Sureda , Te r r a s sa , G ina rd , To r r e -
b lanca , Joan A n d r e u , Rodr íguez , 
Amer, Reyes . 
T re s par t i t s d i sputa t s i t res 
resultats diferents pels alevins. El debut 
fou contra el favorit del grup i en reberen 
vuit, de gols . Res a objectar. En els 
altres dos partits hi anaren amb moral 
alta i d 'un merescut empat a Petra 
passaren a guany ar clarament l 'Escolar 
a Capdepera. Bon inici de lliga malgrat 
la travelada a Manacor . 
Infantils 
Pt. Pol lença 1 - Artà 2 
Gols: Cabrer , Ferrer 
Alineació: Ivan, Carabante , Mikel , 
Cruz, Esteva, Mayal , Xavi, Cabrer, 
Sureda, Capó , Ferrer. 
Campos 6 - Artà 0 
A l i n e a c i ó : Ivan , G a m a z a , M i k e l , 
Mayal , Esteva, Sansó, Xavi, Cabrer, 
Capó, Bernat , Ferrer. 
Artà 1 - Múrense 3 
Gol: Cabrer 
Alineació: Ivan, Carabante , Mikel , 
Cruz, Sansó , Cabrer , Xav i , Capó , 
Sureda, Bernat, Ferrer. 
Una victòria i dues derrotes 
tragueren els infantils en els primers 
partits. L ' ún i ca victòria fou al Port de 
Pollença i remuntant un 1 -0 fet el minut 
20. La segona part fou dominada pels 
artanencs. A Campos les va afectar 
massa rebre un gol als 2 minuts de joc 
en un còrner directe. Petita millora a la 
segona part però insuficient. Contra el 
Múrense no mereixeren perdre però es 
va perdonar massa al primer temps 
arribant tres pics a la meta contrària 
sense convert ir el gol. Un penal en el 
minut 15 de la segon part avançava els 




Sóller 0 - Artà 2 
Gols: Ferrer, Rafel 
A l i n e a c i ó : V i v e s , Gr i l lo , Troya, 
Ginard, Gil , Tous , Ferrer, Rafel, P. 
Canet, Palou, Piñei ro . 
Pollença 0 - Artà 2 
Gols: Rafel, Ferrer 
Alineació: Vives , Femenias , Troya, 
Gi-nard, Grillo, Ferrer, Tous, Rafel, 
Alzina, Palou, Piñeiro. 
J. Sallista 2 - Artà 2 
Gols: Rafel (2) 
A l i n e a c i ó : P e d r o , Gr i l lo , Troya, 
Ginard, Gil, Ferrer, Tous, Rafel, P. 
Canet, Piñeiro, Palou. 
Segueix la bona marxa dels 
cadets. Sols han perdut un partitde set 
jugats i estan en els llocs alts de la 
lliga. Aques ta temporada es poden 
veure bones tardes de futbol per part 
dels cadets j a que tenen una extensa 
plantilla i compensada en totes les 
línies. S 'ha d 'es tar content j a que tots 
els partits s' han jugat a camp contrari 
i s 'han salvat meritòriament, sobretot 
a Inca, contra un dels galls del grup, 
malgrat que Jeroni, l 'entrenador, fou 
qui menys content va quedar ja que 
algunes badades , que no tengueren a 
Sóller ni a Pollença, les feren rebre 
dos gols. Aques t cap de setmana ve el 
Manacor , líder. Encontre idò, molt 
interessant, a priori. 
Juvenils 
Sóller 4 - Ar tàO 
Alineació: Amer , Romero , Alba, Es-
trany, Moya , Nieto, J immy, Ramon, 
Tous, Víctor, Genovart . 
Independiente 3 - Artà 3 
Gols: Ramon (3) 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
26 o c t u b r e 1 9 9 6 
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Alineació: Amer , R o m e r o , Alba, 
Moya, Mayal, Tous, Nieto, Ramon, 
Genovart, Carrió, Víctor. 
Artà 0 - Cide 2 
Alineació: A m e r , Es t r any , Alba, 
Mayal, Moya, Tous, Nieto, Ramon, 
Genovard, Carrió, Víctor. 
Tres partits més i els juvenils 
que no coneixen la victòria. A Sóller, 
quatre gols rebuts encara que es va 
millorar respecte al partit de Son 
Ferriol. Fins i tot es va fallar un penal 
amb avantatge local mínim i que potser 
hagués canviat el signe del partit. 
Contra l 'Independiente es jugàel millor 
futbol amb un hat-trick de Ramon. 
Però es desba-rataren i en dues errades 
enormes les remuntaren el 1-3 que 
duien. Contra el Cide, un dels favorits, 
no mereixeren perdre. 0-0 al descans i 
a la segona part el Cide aprofitava les 
seves ocasions de gol, cosa que no va 
fer l 'Artà. Aquest partit es jugà a 
Capdepera. Esperem que en el seu 
debut a Ses Pesqueres ens regalin la 
seva primera victòria. 
Tercera Regional 
Campos 2 - Artà 3 
Gols: Carlos (2), Llaneras 
Alineació: Arrom, Sebas, J. Cursach, 
Bisbal, B. Cursach, Genovard, Capó, 
Domenge, Ferragut, Carlos, Llaneras. 
Alqueria 1 - Artà 1 
Gol: Llaneras 
Alineació: Arrom, J. Cursach, Sebas, 
Bisbal, B . Cursach, Genovard, Capó, 
Ferragut, Mascaró , Jordi, Nadal. 
Andraitx 1 - Artà 3 
Gols: Carlos (2), Llaneras 
Alineació: Arrom, J. Cursach, Nadal, 
Bisbal, J. Massanet, Genovard, Capó, 
Ferragut, Mascaró, Carlos, Llaneras. 
Cinc j o r n a d e s d i spu tades i 
encara invictes. I cinc jornades jugant 
afora camp pels motius arxi-coneguts. 
A Campos , tarda freda i fort vent, que 
d i f i cu l tad control de lapilota. L 'Ar tà 
va arribar a tenir un 1-3 i mai no va 
perillar la victòria. Al 'Alquer ia , partit 
brut dels locals, a m b massa duresa, en 
un camp enfangat. Mala tarda de futbol. 
Bon resultat i gràcies. A Andraitx l'Artà 
va tornar a brillar i assolia una victòria 
que cont inuava l ' imbatibilitat i estar 
en els primers llocs de laclassificació. 
Demà , prova de foc contra l 'Esporles 
a Ses Pesqueres, equip punter del grup. 
Que segueixi l abonara txa i que l 'Artà 
aconsegueixi la victòria. 
Aquest cap de setmana, si no 
sorgeixen inconvenients de darrera 
hora, es podran disputar els partits a 
Ses Pesqueres . Després de més d 'un 
mes i mig d 'obres . Per fi s 'obrirà el 
recinte perquè els afeccionats puguin 
veure els nostres equips a ca nostra. 
Sols es va poder disputar un partit en 
categoria cadet: l ' A r t à - C a ' n Picafort. 
La jun ta directiva espera i desitja que 
s igu in mol t s e ls a fecc ionats que 
venguin al c a m p i vegin les reformes, 
a lgunes inacabades , que s'han fet i 
donin suport als diferents equips . 
Demà , en la categoria de 3 a Regional, 
ve l 'Espor les , equip també imbatuten 
la compet ic ió . Per tal motiu, es pot 
veure una interessant tarda de futbol. 
Parti ts pel cap de setmana: 
Dissabte 
Futbol-7: S. Salvador- B. C. Millor, 
a l e s lOh. 
Alevins : Artà - Porreres, a les 
1 l ' 1 5 h 
Cade t s : Artà - Manacor (líder 
imbatut) , a les 15'30h 
Diumenge 
3 a Regional : Artà - Esporles, a les 
15 '30h 
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Racó 
cloenda 
La foto que avui ocupa 
la nostra secció habi-
tual es remonta al mes 
d ' o c t u b r e de l ' a n y 
1967 quan a Artà es va 
fundàel popu la rCIub 
L l e v a n t , a s soc iac ió 
que per espai de molts 
anys vadonarunagran 
empenta a la cultura 
artanenca, i que amb 
motiu de la seva fun-
dació es va celebrar 
amb una setmana com-
p le t a de d i f e r e n t e s 
activitats, acabant el 
d iumenge dia 22 al 
matí amb una missa a 
la parròquia i seguida-
ment visita al Local Social del Club 
(Centre Social, saló del primer pis), on 
es va servir un refresc a tots els 
assistents. 
La present foto es va fer per tant aquest 
matí i dins el mateix local, on entre 
brindis i espipellades es feien vots pel 
futur del Club . Era el dia 22 d 'octubre 
de 1967. 
La instantània reflexa un moment de la 
reunió i n o m e n a m els que bonament 
hem pogut reconèixer i que estaven 
més aprop del fotògraf. 
Són d ' e s q u e r r a a d re ta : A u r e l i o 
Conesa, Joan Jusepet, Joan Leu, Vicenç 
Toro, Miquel Escolà, Joan Boté (aquest 
j a a segon pla i es veu fosc), Jaume 
Corb, que tampoc no es veu molt bé i 
que aleshores era vicari de la nostra 
parròquia. Segueix en Biel Palou, 
Pedro Leu (difunt), Colau Cafè, Jaume 
Siurell (difunt), i tanca la fila en 
Francesc Nonga. 
Aquests i altres que no apareixen a la 
foto, foren els pioners del Club LLevant 
el qual va començar amb 74 socis 
fundadors, els quals abonaren 100 
pessetes de quota inicial per passar a 
una mensual de 15 pessetes per poder 
mantenir les despeses del Club . En 
principi el seu local social fou a una 
sala del Centre Social per després ser 
traspassat a unes dependències que 
amablement va cedir la «Caixa» al seu 
edifici, carrer Hostal 2, lloc que fou 
defini t iu fins que es va disoldre 
l 'associació el setembre de 1980, ja 
regit el club des de feia temps per una 
j u n t a g e s t o r a i s e n s e cap tipus 
d'activitat . El dia 26 de setembre de 
1988 es feren entrega de les claus a 
l 'entitat propietària de l'edifici. Tretze 
anys dels quals molts artanecs potser 
recordin a m b nostàlgia les moltes 
activitats que es dugueren a terme. 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a F i r a 
J a fa t e m p s q u e s ' h a n a n a t s 
l e s v o l e m m o l t r e c o r d a r , 
si l e s v o l e m v i s i t a r 
s e m p r e e s t a m a p r e p a r a t s . 
E n f e i m e n c a s a f o r a d a t s 
q u e s ó n m o l t b o n s p e r m e n j a r , 
e l s n i n s p e l c o l l p a s s e j a r 
s e m p r e m é s q u e f l o r e j a t s . 
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